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P O R L A N E U T R A L I D A D 
E L P L A N D E R O M A N O N E S 
S E C O N F I R M A N N U E S T R O S T E M O R E S 
k(Ya DO cabo dudar, 
lo. E l lunos 25 neamiw 
d a r á sus sesiones el 
Parlamento, y en esa 
sesión ó on la siguiem^ 
te se oirá em el lo que 
bien pudiera ser la yüu 
gorización y nejuTeoie, 
cimiento «íel pairtido 
liberal ó su muerte..J> 
{Darío P é r e a — H e » 
raido de Madrid.} 
«.w tiene lia firme 
voikmtad de gobernar 
y mira traaiquilQ a l 
porvenir 1 ] Sólo uma 
inquiietucí lo oomtur-
bail«a 
^ -¿Cuá l? 
—5 Cuando se asoma 
á la frontera I _ » 
(Él mismo aTitoí, en 
el Heraldo de ante. | 
anoche.) 
'El ilustre: escritoi: Dj, Darío Pérez, 
(Kan afecto al GobieTiioy que en sus 
palabras vemos siempre una nota se-
mioficiosa, viene publicando en el 
«Herajldo» una serie, de artículos- ba-
tiendo una calurosa apología del Gô  
biernou De esos artículos entresaca-
mos, como lo más ^aliente—pues _ lo 
poqueub y menudo d© la política in-
terior poco nos interesa hoy—, las 
írases con que encabezamos estas lí-
Creemos que en las primeramente 
jbopisüdlaa aparece confirmada la inten-
ción qu© entre personajes políticos se 
atribuye al conde estos días: plantear 
é lais Cortes el problema internacional 
para que ellas fijen la orientación de 
tápana. Confirman las segundas, tan 
liareves y tan expresivas, los temores 
^ue todos abrigumos. 
^ Quizá se aplace o evife la realización 
Sel propósito; pero que. éste existe pa-
¡i'ece indudable, aun cuando en buena 
lógica—dado el estado de opinión del 
|)aíe—no sea admisible. Pero la loe-ju-
ra nos gobierna, y en la locura es ló-
gico tal absurdo. 
Como en política intemacíanal iodo 
fee encubre, y lo qu© llega á conoci-
^niento del país sólo son hechos consu-
mados que en la sombra se han tra-
bótado, pudiera suceder que se trata-
ra de explotar esa ignorancia en que 
& todo el mundo se tiene de lo que ocu-
rre, para urdir cuaiqjuiera funesta tra-
pia, ofuiscar á la<8 Cortea y $>bliga5 á 
yedet: á S. M. ci Rey. 
Creemos qu« lo» diputado* cumpli-
rán (»n «u deber, y sobre todo el se-
¡Bor Dato, el Sr. Vázquez td'e Mella y 
í lgún otro, eerán valladar fijnoísimo 
de todo insano deseo. Por nuestra 
parte, ai tal caso llega, y un momen-
to d© cordura no tnu» luz á los qu© 
«brigán tajea intenciones y les hac» 
¡idesiptir de ellaa, pondremoa en ma-
tos de algún digno representante de i Nación armas pajxü combatir, ya 
que nosotros no tenemos «ino estas 
columnas para hacerlas y, probable-
anénte, %e cuidarán da estorba? ó yn-
pedir nuestra labor. 
Se quiere encubrir d intento bajo 
Xa forma da qu* .España no eidopie 
precisament© una actitud de helige-
/ancia, sino qu« marque sus simpa-
tías á un gruño beligerante; lo cual se-
ría /una burda habilidad para hacer 
"aparecer como agresor nuestro al otro 
'bando, con el que, como consecuencia, 
•obrevendría una ruptuiia ralatio-
Todo esto ©a cosa quí pusd© pasar, 
desgraciadamente. Claro es que, para 
ello, será nece^árioi .previamente quo 
.«algau algunos ministros que/ no tran-
sigen con tal cosa ; y no echamos en 
«acó roto que el Sr. JEUnell ha hecho 
anteayer unas declaraciones efue pare-
cen disposiciones testamentarias. Es un 
ftíntoma... 
Eso de «marcar ahora la orientación 
^e España» no ea cosa nueva; qu© ya 
m un instante de acaloramáento—de 
aquellos por que pasó al conde cuando 
inspiró ó escribió «Neutralidades que 
matan»—cruzó por su mente la cons-
titución de un Gabinete nacional con 
tel ñu, en el qu© entraba Lerrofix, 
con quien en algunas conferencias que-
dó, á lo que parece, d© acuerdo. 
Tan magnífico proyecto fué desbara-
tado, gracias á la patriótica entereza 
del Sr. Dato y á la elocuencia del1 «e-
fior Bergamín, en un famoso Consejo 
tíe ministros; cuenta que segundo 
le cobraron má^ tarde, en aquella tre-
menda zancadilla en que se la hi»o 
^aer y salir tTel Miniisterio. 
¡Así se gobierna y se hace paíria! 
POLAVIEJA 
simpatía y el auxilio de laí mujer, so-
bre todo- «i la mujer es española. ¿Y. 
cómo ha de faltar e l l l ej^ la cueatión 
vitalísima de la neutralidad ?. Las mar 
dres españolas no consentirán que sus 
hijos (sean carne de cañón- en prove-
cho da naciones extranjera®.- ó de. 
quien sea. E l noble ofrecimiento ide 
doña Emilia Pardo Bazán, avalorado 
por el prestigio de quien lo hace, ob-
tendrá seguramente el aplauso caluro-
so de innhmerables manos femeninas. 
U N A C A R T A D E L A C O N D E S A 
D E P A R D O B A Z A N 
L a ilusti:© ©scritora doña Emilia 
"Pardo Bazán nos ha honrado con la 
«igjuiente carta: 
«Señor Director de El* DEBATE:! 
Muy señor m í o : Caso de celebrarse la ma. 
"aifostación ((pao neutral idad», yo misma se-
ría la que se pusiera al frente do todas las 
•e ñor as que "concurrieran. I J - ^ m - , 
De usted 8. s., q. »• Pardo 
# # # 
Ta otros días afirmábamos nuestra 
wmvicción de que es segara la victo-
"^ada toda ejftPíe-fií* ^ cuenta con la 
L A S A D H E S I O N E S 
Nudstra rampa ña. 
En hoja extraordinaria pontinuare-
Inos mañana la publicación de las nu-
merosas y entusiastas adhesiones á la 
campaña «pro neutralidad», que dia-
riamente recibimos. 
Accediendo á deseos qué se nos han 
expuesto, publicaremois dentro de po-
cos días uno ó varios números extra-
ordinarios, en los que recopilaremos 
cuanto hemos escrito en anteriores 
días en favor de 'la neutralidad. 
OPINION D E V A L I A 
•De un norbable artículo de «La Co-
rrespondencia Militar » entresacamos 
los siguientes párrafo^, irnterjelsantísi-
mos: 
t... ra atanegabJe que Ja opinión continúa 
dleciddda á que oomsite de manena enórgioa, 
tarminante, ¡absoluta, la ¿inrevocable voluntad 
do la Natoión entiera áü persiiisitir, contra to-
d'o género de baibiilidladleis y eugeriticnies, en la 
comdluüta db sebstenjedón que adoptamos die&-
cBfli el principio de la guenra y día la cuai 
no QmbiremoQ dte saiEr simo, en todo oaslo, 
para ooloicairaios abiertamente oombra quienes 
íinitieintaism íarzamots á la iadbpcdión dle un 
papel activo.» 
t L a Ckffr^spandiencia MilataD) (figura entne 
los periódSiOOis que oota gran 'daridiadl y firmetza 
so han ocupado eox las pneisentes; cúrcunstam-
CBDIS db lia noutartalidfed!, y «La Oom-csqwndieín-
oü» Miiflitarj nunca haibla. die Higero y petroilbo 
nmiy bSan (feiertaa pidsiaciones y fienrtirníetn-
«tos colectivos». Seguros' estamos de que 
nuosítia» paiabrtas KXL modo alguno puedleca 
canstifcuír runa pravanacáón, sino hi más oper-
» t u n a y saludable de las advertencias.» 
Luego reproduce unas manifestaicio-
•nes—cEoe—«que hemos oído de labiibs 
de. una persona que por su posición en 
la política ee halla ©n situación de sa-
ber muchas cosas que no trascienden 
al eonocimieiiltio general, y d(ei ouya 
buena f© estamos segurísimos». 
H© aquí los párrafos más saílientes: 
«13 eran movimiento á favor cío la nau-
ta-e, a dad, iniciadk) tan ospontánea como podia-
raiaaneiajte, y apoyado por todioB 'ioia verdb-
diaroa patriotas, iba temddb como coaistícuen-
c i * que loe partídlarioH die ios aliaicDos y do Ja 
in.teirven)C¿ón m m ahora máa prudlentea en 
plus miamifeíatiaJcionels-.. Patio esto BRgnifioa pre-
•oisaim'an/te un aumeauto «Je peildgro y á lia 
vez una ¿¿sminuriÓn die comñainzia ea el Go-
t i emo . No ea dSfídií neconcioar que lea in-
itícrveincóonáerta*—sean loa responBiaiWefr ó los 
¡k^leKponsablias—.tienda la intemcióni día evitair 
una alarma die la opíniión públicai, y que á 
un pa-ooodiimien'to viotento pmüeranf xuna po-
lí t ica prusüent* do aproximaciián á la tBn-
Nio me oquivodo, Ion fectoras día t L a Oo-
miipondbnjcia MCfirtain) puedlen estar eeguras 
d)» «lio, eá afirma q¡ue se prepara, por lo 
pnanto ¿ólaimmte, una ¡ncHpación Ibaaila Io3 
BÜajdío» v un apartamiento panJiaimno die Alle-
mani», t i n tomar pan-te en la guerra. Sin 
omlbargo, eato es un camina hipócrita, el 
cual, ientamentia j con rodteag, ocndluoo^ can 
mayor (seguridad a l fin dbscada, «á d'cioír, á 
la ¿ntezn-enjcíón a l llaláo dkí Oiaí «Entente». 
La» exigencia^ que la tEntJanitie» so aitrevie 
á presentar á nueátro Gobierno son á la hora 
octunl ya tan ampliad que úniramerite ee 
•aplican si los aüacTos'están seguros del éxi-
to, en España, do isu política «¿taaanaí ó 
((mroaina?), y ti creen pod-dr dledhinir die la 
befnevaleincLa que hastia í a fecha nuestro Go-
bierno 'De© ha demoatradb que también die aquí 
en a(3eliante el Gobierno español se pres tará 
á (MU «juego». 
L a política die la eprocrimaiaión pauEatina 
á lia «Entente», que oon toda seguridiad! éa 
die esperar bajo Ixusi premisas aotuales, «con-
dluíoe infaliblemente á hk guerra». Iguafi quie 
ea Portugal, no se trataaiá die una sníbita 
dbdafi-aición die guetrr», eino de tma conjsifcaji-
ifce y .anaciente vejación dfe loe ínAofttíott aíe-
mane», que conduicirá á la ruptura y tendrá 
oamo oansecuenda próxima y foreosa Üa par-
tioipación activa de Ifepaña y del Ejércnto 
eapañol «¡n la guema. ¿ Y por qué pe quiero 
dmnwr sangre española? Pues .par» dar a 
Fraacda los Boldlaldiqs qua nooesitta urgente-
menta para eu defenr», y pam apoyar la 
política inglesa de la usurpación del comer, 
t io , sirriccidb loa intereses egoístas do unas 
CTuanta»3 gentes sin escrupiulos d é ninguna 
clase. ¿Y dóndia es tán k s intereséis die Es-
paña ? . . 
Bo¡a momentos apnemüantteta: ihaty qoql bus-
car la «alvaición, hay que emprmdierla con 
toda rapidez. En primer término, es la opi-
nión pública la que es tá Uannad'a á imponer 
eu voluntad, la voluntad! omnipotehuba de tadb 
u n ipiuebío frente á ía voluntadl db algunicp 
pocos interesados. Solamente do este modo 
«I mal puedo ser cortado do raíz.» 
D I C E U N S O C I A L I S T A 
Oportuno es también reooger opinio-
nes de los socialistas. Sabido e» cuán-
to preocuparon á nuestros debileía Go-
biernos—y el actual no es, de seguro, 
de los más fuertes—lo® morrmientos y 
la acción direota d'e los grupos más 
ayanaadiois de la izquierda. Lea, pues, 
ton cuidado di conde de Eotiiationeis es-
tas palabras, que ianoche escribió el sé-
nior Ailvarez Angula en «España Nue-
ya»: 
«Y no ela ya que nuestra oondemeia nos 
ineauerdb ú voz en .grito nudsitro d-edb eoidai-
lisba, enemigo de Ja g u e r r a , en lia cual el 
prdbtariQdb dfafiendb ¿nitero^es d b üla bur-
g u e s í a ) , aosa) olhddadia d b p u r o saibidia, efitídr 
cjuel oomiprendieimíOB que la intea-vencián db 
Esfpiañai en d oonflicto ser ía e l dblor y el 
hamíbro.-
ÍBian efsitcT que istí organüde la dbfensai nan 
cional, y, hasta que BO armo al pueblo para 
haocr frente á una posibie inivaisión que atenn 
tara cantra nuestra üibeirtad y nuestros ho-
gares; pero e n modb ailguno dbbemos com-
sent í r que nos llevan m a n i s a m e n r t » á la mi -
islerda y á la ruina. 
_ Antes dieí que eso s ¿ Maicra, ©B prolieta)-
rila'db, lojs Sindiaartjos, acorcíarían, aba dfuda, 
lia hueliga genoeoial revoJíU'ciomaria.u 
• o 
¿ Q U E D I C E L A U L T I M A N O T A ? 
«El Correo .Español» publicó anoche 
un artículo idtel Sr, :Gijíicdj' yentalló, 
en el cual se afirma: 
«Pretenden—lias naioione's die ía «Enftínten—. 
qu» provoquemos una ruptura o o n Alemanda 
y Aiustria-Hungría, que ningún diaño n o 3 
hicieran, y e n el casa db quo persástamos en 
mantener nuestra neutralidiad', amiona iaan cen 
adloptar m^didlaia por su cuanta, utilizando 
basols! navaíea españolas para perseguir á los 
submarincis) alemanes y arasitriacos, Y al mis-
m o tiempo que presentan estas Notas, e n las 
que so aludb á Baleara?, una escuadra ingle-
sa se s i túa con impertinente insistencia e n 
ha oostas db Menorca, como si rondlaisé á 
Mahón, aquel ^pedazo db suelo español, tan-




I R U N 10 (5,15 Í.J 
E l Sindicato Católico Ferroviario de 
I r ú n celebró la bendición de su bandera, 
reinando entusiasmo indescriptilde-
Concurrieron representaciones de M i r a n , 
da, Tolosa y Valladolid, con sus banderas 
respectivas. 
Con asistencia del delegado del señor 
Obispo de Vi tor ia se ha cá íArado un mi t in , 
que estuvo concurridísimo, pronunoiándose 
elocuentes discursos db acción social ca tó , 
lica. 
Los comisionados ee reunieron en frater-
nal banquete. Hubo elocuentes brindis en 
favor de los Centros Católicos de Acción 
Social. 
La junta general de ía Sección Fewovia* 
r ia Católica, por maKo de la presidencia 
del Comité, acordió organizar la defensa 
propia contra la pasividad del Gobierno y 
el silencio de la Empresa ante las reclama, 
cienes Hechas. 
. E L O G I O S A E S P A Ñ A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 10 
Muchos diarios elogian caJlurosamente la 
gestión del embajador de España e n Ber-
lín, merced á cuyos buenos oficios han su-
primido los alemanes sus campos do repre-
salias, instalados e n terri torio ruso. 
Anteayer fueron levantados dos de esos 
campos y trasladados pus ocupantes á Ale-
mania. 
Esta semana será suprimido éü campo de 
reprlesaiiBS piara oñciaJes- fjraauoc^es, (esta-
blecido en la Prusia oriental. 
Aniversario de la batalla 
del Mame 
PXRIS 10 
La Prensa celebra el aniversario de la ba-
talla del Marne, saludando, emocionada, á 
los sublimes muertos, cuyo sacrificio sirvió 
para desbaratar el sueño de Alemania, y 
exalta á los numerosos ó inmortales héroes 
para que velen por los destinos de Francia 
y de la Humanidad. 
Contra el idioma alemán 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LYON 10 (11 m.) 
Telegrafían de Petrogrado que el minis-
t ro de Instrucción pública ha .firmado un 
decreto prohibiendo el empleo do la lengua 
-alemana, en todos losi establecimientos de 
instrucción del Imperio, á partir del pró-
ximo año escolar de 1916 á 1917. 
Ivas instituciones particulares tienen la 
misma prohibición. 
Sólo se exceptúa la enseñanza del cate-
cismo en las escuelas protestantes cuyo idio-
ma patrio sea el a lemán. 
Excitaciones á la lucha en Francia 
LYON 10 (11 m.) 
Monsieur Lebas, alcalde socialista de Eou-
bais y oonsejero general del Norte, que ha 
estado en Alemania varios meses, recorre 
en estos momentos el Mediodía de Francia, 
para dar conferencias sociallistas. 
En Camaux, antigua circunscripción de 
Jau ré s , Lobas ha declarado^ 
((Nuestro deber es conúnua r la (guerra 
hasta conseguir una paz sólida y duradera. 
Francia no aceptará j amás la paz sin quo 
Bélgica y Servia sean restauradas. Es prc. 
ciso que la paz obtenida por la victoria d^ 
los aliados aseguro á todas las naciones lo 
paz verdadera v sólida-, única ga ran t í a cor. 
t r a ¡Tos ataques futuros. Quién será capaz 
do escatimar sacrificios para un porvenir 
tan henUcso? B? preciso, • pues, continuar 
la guerra hasta d fin, hasta. 3a vu-tonn 
completa y definitiva.» 
IMPRESIONES ¡LOS BÚLGAROS TOMAN SILISTKIA 
DEL DÍA 
D E Ll1 POLITICA1 T LA: y i D A 
2?/» Berlí-n, el Bcichstag se abr i rá en hre-
y antes luz parecido ü i e n a i canciller, 
Bethmann Eolweg, reunir á los jefes de 
•partidos en sesión secreta. 
Más bien debieran llamarse preparatorias 
'semejantes rewiiones, ya que se publica lo 
que en ellas se traUL 
En la úl t ima se •estudió la ruptura de 
hostilidades por aparte de Bumania, las ope. 
raciones necesarias para hacerle frente, las 
tropas que convendría enviar y de dónde 
habrá que -trasladarlas. Se convino en sus-
pender pronto las sesiones parlamentarias 
hasta el mes de Noviemhre, en que se: re . 
a n u d a r á n . Por últ imo, discutióse la opor. 
tunidad de apelar á medios extremos en la 
marcha^ de IQ. guerra, espeeialmrente en la 
submarina. 
Dada á conocer la opinión ds los gene-
rales Eindenburg y Ludendorff, conforme 
á la cual l a ssituaciórt TniZifar es buena, ha. 
biendo de considerarse la suma de Buma-
nia á la Múltiple como una simple agra-
vación, del conflicto, que no influirá en el 
resultado y solución favorable á los Impe-
rios de Centroeuropa, se acordó que n i era 
preciso prolongar la tedad mUitcur n i redu-
cir las lineas en ninguno de los frentes. 
La Prensa alemana aplaude las de'cisiones 
del canciller y de los adalides de grupos 
políticos. 7 á la vez, por la pluma de sus 
críticos militares, expone que lo importan, 
te "es defender y conservar las líneas estra. 
tégicas, no éste ó el otro pueblccillo. 
«Zas Ultimas Noliciasn, de 3íunich, evo. 
ca el axioma de Federico I I el Chande: uEl 
que quiere cubrirlo todo (militarmente), no 
cubre nada.» 
E n estas frases, y en las aseveraciones del 
(íBundn, de Berna, relativas á la precisión 
en que se verá Alemania para reducir el 
frente francés, para contrarrestar el peli-
gro rumano, fundan los franceses débiles 
esperanzas. 
A nuestro juicio, carecen de base desde 
el instante en que Eindenburg ha resuelto 
lo contrario y la Conferencia lo ha apro. 
bado, de donde parece seguro que el Beichs. 
tag se mostiurá también conforme. 
* * * 
'El «Times» dló la noticia de que los so. 
dá l i s l a s alemanes, que retiraran hace tiem-
po los fondos del partido socialista del Ban. 
co del Imperio alemán, los depositaran en 
Londres'' 
La Prensa del socialismo germánico negó 
desde el primer instante^ y con indignación, 
la p a t r a ñ a . Scheidcmann, Eeine y otros han 
tomado cartas en el asunto, y el diputado 
Eccnich ha escrito en él uVorwaertsn un 
estudio destacando las concomitancias de la 
política interior del socialismo tudesco con 
el programa de Bethmann Eolweg, y aun 
declarándose anexionista* 
uEn cuanto á las anexiones—dice—', yo 
no he ocultado nunca que encuentro muy 
conveniente para los intereses alemanes, y 
en particular para los del proletariado, que 
nuestra frontera se prolongue por el Este 
hasta eV río Narej . También juzgo deseable 
que obten-gamos garant ías materiales de que 
Bélgica, en lo futuro, no seguirá siendo por, 
ti l lo por donde Inglaterra penetre en los 
Imperios centrales. No es lícito á nadie 
ocultar su opimán en las presentes circuns-
tancias. Por eso declaro yo que el ideal de 
la Democracia socialista, en lo que a tañe 
d la UnaUdad d-e ía guerra, coincide con el 
que desarrollara el canciller en su discurso 
del 9 de Diciembre. L o proclamo así, aun 
ú riesgo de ser tildado de imperialista. Por. 
que supuestos los formidables peligros que 
cercan á Alemania, no nos toca á los ale-
manes sino apoyar á miestros jefes en los 
asuntos militares y en los políticos, y com. 
batir hasta el logro de una paz que dé pi-cn. 
das á Alemania de que no volverán los pe. 
ligros que hoy la amenazan-n 
¡De veras que á Ee rvé no resta n i som-
bra de apariencia de motivo para pensar 
en darse la mano con los socialistas alema, 
nes y galvanizair el cadáver de l a Interna-
cional! 
* * * 
¡Radical se muestra contra el cinemató. 
grafo «Le Temps»! 
Afirma que las películas cómicas consti. 
tuyen un acervo de naderías ó de imbeci. 
lidades. Asegura que las dramáticas origi-
nales son de una tosquedad molesta, casi 
sublevadora, y las dramáticas tomadas de 
la, novela, del teatro, quedan muy por bajo 
de los originales. 
Luego la emprende contra las explicado, 
nes que de cuando en cuando, aparecen en 
la /pantalla, y protesta contra su falta de 
sintaxis, de analogía y aun de ortografía. 
Finalmente, sostiene que el cine debe con-
cretarse á proyectar paisajes, monumentos 
y panoramas de ciudades. 
Cuando ya ha estrechado á la película á 
límites tan reducidos, todavía sostiene que. 
cualquier libro de viajes describe mejor y 
vale más que el cine, aun para dar á co-
nocer tierras ignotas... 
«/A'c <fuid nimis»! ¡No tanto! 
Contra la inmoralidad ó los atrevimien-
tos ó la antiesteticidad del cinematógrafo 
todas las severidades nos parecerán esca-
sas. Pero siempre fué estéril ó contrapro-
ducente la exageración. 
* * * 
La condesa Dumas es una dama yanqui, 
muy /compasiva y..< muy ioriginal en su 
compasión. 
E a fundado en Nueva York una Socie-
dad... ¿ P a r a qué creen ustedes? 
¡ P a r a enviar «naranjas» á ios soldados 
franceses! . 
Se t i tu la la Sociedad «The Cuntess D u -
mas Orange Fund» . 
Especifica la condesa que quiere que das 
«peludos» se refresquen». 
Un poco tarde nos semeja para pensar en 
refrescos... Mas como piensa comprar loé 
-naranjas en España , resolviendo así un 
problema, á nuestros naranjeros de Anda, 
lucía y Levante, ¡ojalá prospere mucho uThr 
Cuntess Orange Fund)), y sean por el es. 
tilo todas las excentiicidadcs de todos Zo> 
excéntricos/ 
R. R 
Hundimiento de un vapor español 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 10 
VA Lloyd anuncia que el vapor español 
((Mayo» pe ha. hundido. 
Toda ¡la t r ipulación ha sido^recosíd . 
desembarcada IKXT el vapor .español «Bravo». 
L O S RUSOS A T A C A N EN LOS C A R P A T O S 
P R I M E R C O N T A C T O E N T R E A L E M A N E S Y R U M A N O S 
E N D O R N A W A T R A 
F R A N C I A . — E l parte 'oficud 'xLe P a r í s acusa tranquilidad ert tódo el 
frenitey vienos en el Scrrrvme, donde se ha recrudecido el juego de la 
ar t i l ler ía y donde los alennanes lian atacado á los franceses en Bemy. 
Los ingleses autocar on en u n f r e n t é de 15 kilómetros, d é n d o recliazado» 
(2'elegrama a l e m á n ) ¿-en el sector de Thiaumont y Fl&wry fuerern rechtif 
zados los fraaiceses. 
Los ingleses convunicaii que se apoderaron de la aldea de Ginchy'ccmuK 
R L S I A , — L o s misos atacaron, s-in éxito, en el Stochod, habiendo con? 
quistado terreno a l Oeste de Se hipoih (Radiograma, de Ñau&n)* 
I T A L I A . — S i g u e la misma situación* 
R U M A N I A . — L a s búlgaros han conquistado Si l i s t r ía , y en los combaf 
tes librados contra rumanos y rusos lian ocasionado á éstos grandes pér-
didas (Farte de B e r l í n ) . 
GRECIA.—Lo$ franceses han desembarcado en Syra. a p a r r á n d o s e 
varias estaciones radiotelegráficas* w 
M A R Y A I R E . — E n el Somime, en Verdun y en CJiauñy hubo luehaSf. 
aéreas y bombardeos de depósitos ademanes (Parte f rancés) . Los franr 
ceses han perdido en estos dios nueve aparatos (Parte a l e m á n ) . 
Dicen de Petrogrado que siete aeroplanos alemanes volaron sobre Ko-
i¿elf y que en el Báltico, los hidroaviones en^mtígoís, bombardearofa e| 
golfo de\ Riga.j 
LA SITUACIÓN 
Entreacto ó, mejea- dicho, alto en la mar-
cha. Después de la toma de Tutrakan, en la 
que regimientos en masa cayeron en poder 
de los búlgaros, que una vez más están do-
mostrando que, siendo ios vencidos al final 
de la lucha en la guerra turoobalkánica, fue-
ron los vencedores, se observa en todos loa 
frentes una calma relativa, pues sólo se ve 
forcejear á los beligerantes en las orillas del 
lidad es muy otra de la que imaginaron 
los aliados a l entrar Rumania en acción, 
y porque habían , rusos y rumanos, de a i ro , 
llar á sus enemigos (ante mi» ojos veo apa» 
reoer la imagen de Hindenburg moviendo 
¿a cabeza negativamente), y no l legarían 
ú Constantinopla en pocos d ías oi aplasta» 
ríani á loa búlgaros en ese plazo. He ahí 
los inconvenientes de hacer soñar a l pueblo, 
que al ver cómo la realidad deshace bru-
talmente, á golpes de maza, su» ilusiones, 
sent i rá el desaliento que el á r a b e que, o t ra-
vesando el desierto, ve cercano un delicio, 
so oasis, cuando, realmente, no se trataba 
más que de un fenómeno de espejismo. 
v tr N o R i 
r * * * * * ' * * B & J % r 
r e s ^ 
\ B U l Q A n í A 
F o s / c / o n j v e o c u p a n foj aus/ro /tv/igaroj ^ 
Pojrci'nn C / Q P ÓCUp&n fo-f & u / p 
Somme y derecha del Mesa, ou el sector do 
Verdun; caáionearse en el frente italiano y 
al Norte de Salónica; luchar en la zona de 
Halicz, en Gailitzia y on los Cárpatos, , y en 
la consabida región de Armenia, donde siem-
pre marchan los rusos en dirección á Cons-
tantinopla, sin que ¡ ay! consigan llegar nun-
ca á atisbar, n i aun desde muy lojos, la sus-
pirada capital, y hasta en Rumania y Trau-
silvania, donde- por haber acumulado' los 
rusos gran número de fuerzas en la Dobrud-
ja , y entrar ilos rumanos de refresco en la 
liza, haciendo concebir locas esperanzas á 
los aliados, parec ía que debían esperarse 
grandes batallas, todo lo que sabemos es 
que á ambos lados de la carretera que va 
de Petroseny a Hatzeg se ba t í an el día 8 j 
que al Oeste de Czik Szereda tuvieron- que 
retroceder los austrohúngaroa á Qos montes 
Hargi t ta (radiograma de Viena), y que en 
Dobric •fracasaron nuevfimente los rusos al 
atacar á sus enemigos. ¿Y á esto lo llamo 
entreacto ó a l teen la marcha? S í : porque, 
dada la grandiosidad de esta guerra, los 
teatros inmensos de operaciones y los con_ 
tingentes fabulosos de ios ejércitos, todo lo 
quo ocurre es nimio, aunque presagio do 
que los tramoyistas no descansan/. 
Gustavo H e r r é sospecha que si los ruma-
nos no aplastan en pocos días á los búlga„ 
ros, y los rusas no entran en Constantino-
pía, «la opinión piíblica francesa sufr ir ía 
una terrible decepción»... ¿ S í ? . . . Pues que 
vayan acostumbrando á esa opinión á apu. 
rar un nuevo trago amargo, porque la rea. 
Ayer me hicieron decir lo que yo no eí. 
o r ib í : que los búlgaros haca tiempo qu4. 
efectuaban los preparativos para marcha? 
sobro Bucarest. áa lvar la errata en total , 
reproduciendo el pár ra fo quo manSé á la. 
imprenta, sería largo; pero, por lo que t r o 
nar pudiera, deseo conste el error. 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe la reproducción de esta cronic*,^ 
-Q-
NOTA.—A M I S LECTORES 
La obra t i tulada Ve re hellica (Cosas da 
la guerra) so vende al precio de 3 pesetas 
en casa del aiitor, Cadarso, 12; en la Ad-
ministración do E L DEBATB y en el kiosco 
que este periódica tiene ea l a caUe de A L 
calá. 
A provincias se sirven los pfljdidos oon ei 
aumento de 0^40 por franqueo y certifica, 
do de un ejemplar. Ruego que, á ser posi. 
ble, se envíe el importe por g i ro postal, 
indicando el nxímero del giro y poniendo 
con claridad las señas. Por temar á que al-
guno de los que me indicaron hace tiempo 
que deseaban adquirir la obra haiya cam-
biado de parecer, no la remito anS^ que á 
los que la solicitan. 
El númaro de podidos («n Correos d a r á » 
razón) ha hecho' quo en los primeros día* 
no se pudieran servir á provincias coa» U 
rapidez quo hubiera deseado. Los quo á lo? 
odio días de hecha la, petición no hubieran 
recibido la obra, deben r edamárme la . 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTELECRXFICO 
V I E N A 10 (12 n . ) 
Oficial: 
Frente italiano.—En el frente de la cos-
ta, la artillería enemiga abrió un intenso 
fuego contra nuestras posiciones en la alta 
nlanicie del Carso y de la cabeza de puente 
'le Tolmein. 
En el frente del Tlrol continúa la activi-
dad de artil lería y de patrullas. 
A l Norte del valle de Travigno nuestras 
tropas destruyeron una obra avanzada ene-
mitffLf infligiendo en esta acdón al enemigo 
Prtaa pérdidas, sin sufrir nosoitros baja al-
guna. 
Oíioial: 
OOLTANQ 10 X10,15 o.), 
En • ! frente del Tren t ino hubo durante 
la noche del 9 lucha de artil lería y alguno» 
ipequeñai y vanos ataques contra nuestra» 
posacioues de Zugn». 
En la «I ta llanura de Arínio, sobre ol Cau-
riiol, en la zona de Tolmino, á raíz de t a 
intenso bumhardeo, el euenwgo ataoó une» 
trae trincheras, siendo rochazackx 
En ol Bajo Isonzo, actrrsded do hi ecti-
Hería adversa; «ízanos proyectiles ca^eroo 
en Goritzia y Manrfalcnne, 
Aviones enemigos lanramn bbmbM eootm 
nuestras posiciones del ralle 4o fiq^amc h i 
riendo ó dos soldados! 
Eu la región de VaJeta* KvnsttB* k*?*»* 
censaron, sin rnoádeotie, Socrtr 
G(S ¡ y l o . £ L d £ B 
M A D R I D . Año V I Núm. f./o 
D E F R A N C I A 
INTENSO CAÑONEO 
E N E L SOMME 
LOS INGLESES ATACAN EN 
16 KILOMETROS BE ERENTE 
LOS A L E M A N E S RECHAZAN 
¡ | JiOQ ATAQUES) FRANCESES 
•ERVIUO TELEGRÁFICO 
PARTS 10 
ftfirta tficuil fio las trvs <lo k 
En el tnuiacrurso Li noche, ol enemigo 
-Itos ha atacaido repotklas vocos e n dií'or. nu s 
puntea del trente, entro Rol loy -en-SanteiTe y 
fiarleux. 
Estas tontat¿r<us, aoompailacias de roaiade* 
fle líquidos inflamaílos, pei-mitieroo al enemi-
go ttanar pie «MI uno, de nuestras tvixi($wirM; 
í)oro un vigoroeo cx iitraataque de nuestras 
toopaa dio por TQeult«do la reconquista del 
terreno ocupaidD por ol enemigo, y «demás 
tea tomaimos cuatro ametralladoras, 
A l Surooeto de iKirny, al Este do Dmio-
Ctnirt y al Sur do Voimandonviller-' , ataq\ic<» 
enemigos con granadas <l¿r!gidos contra núes»-
tras posidone*, tras violento hombardoo, mo-
, tivarf». muy vivo* oomhaios. y, \yor último, 
los alemanes fueron roohazados á sus líneas de 
partida oan arandj?a pérdidas. 
Bn la doreelia ¿el Masa, á ooutínuaoión de 
ina brillante acción iniciada por nosotros a l 
Esto do Fleury, oayotron en nuestro poder 20 
«niOTps prisionems, elevándose ¡í oOO los por 
oo&otros captuTados. en esta nartt'. 
Nuestros tiros obstrucción y arru tralla-
loras hicieron abortar un ataque alemán con-
«ra nuestras posieibnes' recientemente con-
t|uistadaa al Ooste de Vaux. 
En Eparges y bosque de Parroy, los inten-
tos de sorpresas enemigas fueron infructuo-
«os. 
^ « » 
• LONDRES 10 
Oficial! 
Ayer tarde hemos fttaoado en un frente ue 
c.000 yardas, desdo el bosque d e Foureaux al 
de ]".eua6, apodomndones, tr.TS enoarnizados 
combates, del pueblo do Guinchy y de todo 
fel terreno quo media entre dicho pueblo y 
el bosque de Leuze. 
A l Este del lasque .de Fouroaux hemos 
avanzado 300 vardas en un frente de 500, y 
hemos hecüio gran número de paisioaeros y 
mutihas bajas al enemigo. 
A l Noroeete de Popsemes fesraos |2,anaclto 
otras 300 yardas de trincheras alomanns, to-
» a n d o al «nemgo G0 prisíonercé y hacién-
dole muchas bajas. 
E l fuego fie nuestra aa'tillería sorprendió 
una oonccnti-ación que se preparaba para el 
"Sontraataque. 
También bombardeamos las tnncheiras ene-
Higa» d e la '(resta de Vimy, frente de Sou-
cheiB y E l Cabaret í louge. 
Ha ' habido actividad d© ambas a r tü l enas 
oeroa de Calon-e Venchy, así como entre el 
canal do La Basée y Ncuv-OhapeHe. 
PARIS 10 
Según lm eUBWHiáciadlQe oficóallés, do^dte el 
©1 de Agoato ipacnidio al 8 d!el actual lle>va!moe 
«ixneisiadirvp en nniítóiio úmim fájente 41.017 soí-
jjfcdóa y 58¡2 ofioiales. 
SERVICIO RADlOTELEGRArirC 
PARIS (Torre BiffaJ) 10 
Paa t̂e dta Sao anco do 1* nocftie: 
A l Sur dial Seanm», loe •aiamaines han ata^ 
Mdn por drw vecw Jim trimchíM»» íramoeea», 
• I Suinoaste • Üé B e ü m T ; Itm» iateíntois haai fra-
oa'sedb cx^iiiív^Daan.cEite. 
Eln ejl tü^L'^vurso do la jomaide la lairtillo-
jrfft. írainiofte íia domosbrade- aotivwifutll eai eu 
BOBarjunto- •detl íséntte d»! Somme. Fn tndios 
ios áamúl. i^tlo*, ol di*, ba trajíisourrkio can 
tranquálidiaid. 
•yi f. 
• p o u x m i 10 ( i i ,30 n.) 
Pétifi ifk&ü ioigiré dol i=úbaido por la nochie. 
Ffeít» tainV? hamos atoada en u n frerate do 
6.000 ysüixh.3. dl»»de el bcequa Faua-eaiux ai 
bcisquio d i Lduífl». 
Como reaui¡)ta»LÍ>, nc« hornos apodlarcido dle 
¡boda la aíld'ca do GinichyKwmo; «i ii(m'iiSim.o, y 
<í iníz <i¡& tíacMii¿jmictéu <icmbe¡t€\s> die todo el 
ífeerremo ciuta-a <ÍLcho puc&i) y el 'basque 
IÍOUSIO. 
A ] Ŷ sfito <M bíx^ue dio Faí'.mnux homo» 
•Vmaw3o 300 yanvlae, ori un freinto de 500. 
HeanfOtj hodho úuofasntes ijrieionciro» y miuahee 
i)ajíU5 al eníonágo. 
A l NarfTtfe dle P es'«res mo© hemace cfpodo-
,Wido <5e 600 ycevlr.is efe triinjehorais ariGitrjaEBS 
y hemos <icgidlo 60 pn^ianctras; oautsaimcrt dbo 
erdeinablera pórd'idiaH ai etr.í:?m¿go, ÍJOJO f u é co-
gido per mtoalbls' «BttiüKetnüa e¡& ip(r<.|vi(rjn3i\:o 
para ataoor. 
ÑAUEN 10 (11 n.) 
Oficial: 
Ccanmaioaí éü O r m Oiiftirtel Go.Tiemnl «'lle-
üián, con rclorencia al teatro occidental- de 
j i gueim, que áemaaés de La pauisa ;i • : y . . 
Se lia reainu díad'o yia, luioha en <fl Sconme. 
B l 'Sibaique ingloa, voi^ficadio « i un frenrtie 
tfe 15 kilómetros, caitbre Thcopval y Coraibres, 
ae ostredló emte .la tfinmocra de In» tropais' eil 
•uarado fíel géticntil Ven Kinol-ubiacii. 
En LonguefVTiLl y &a Qmaby aiin no baiu 
ffiearram&dio la» Jhwíhas» d oorta ffetaaicúa. 
: Las reigwmientoa d!eí gonorai?. V<m Qu&i'd 
tt^chnaarmi rairfrpi t«nttanvpirote á los frajniocises, 
Wn el i?0f<tfw liairiaux-Belloy. 
A ] Ncrfote de Cbjualnas. • ) V'nvriisur algu-
tlos eleimefnitciB aóslatlba d e ta-iaTiCiliena. biciimio' 
frmiaaeFOB y cpgjmco aeia ecnr-Vr-iIladoras. 
Sobre Ca orilla •demaciha dtol M r r n t u v i e r o n 
Ingar nuevos combates, al Sur do la obra de 
íThiaumont y al Este 3e Fleury, Los enemi-
gos que habían penetrado han sido desalo-
jados mediante contraataques. 
SERVICIO TELEGRÁPTCO 
ATENAS 10 
El Comité revolucionario de Salónica ha 
Concedido el plazo de tres días á los oficia-
les germanos para que abandonen el suolo 
de Maeodonia. 
» « « 
ATENAS 10 
Un contratorpedero francés ha dosembar. 
eado en Syra un destacamento de marinos, 
e l cual se ha apoderado do varias estado-
fies radóotolográficas. 
SERVICIO ;I>.DIOTELECRAFICO 
QARNAUVON 11 (0,30 m,)' 
13 Mmifitetrto de la Guerra oomunáca que, 
tKgiin cfxmunácBitlb dkji genflml al mando dle 
las tropaisi en Ssíóniea, en el íroruto del río 
Struolia boonherdleiattnois, duiranto la nndlic, T\i-
.¡tikoz y Nevoljon. 
El fuego de nju'esttnas oanetiTiJll'aid'orao dlsh 
f^raó á algumoe dlieBtaiciaimeinífJos enamigo© y 
partúxilas dio tnahiajad'ares. 
I En e l f r e n t e do Doiran verificamos, con 






* CoanunicaflfT' del r jórráto de QrMClt». 
En una gran jwrtc del frente íie lian re-
¿abmáo «ctavided de patrullas y boml ardeo 
©on intennitencinfi. 
' En la región Este de Vctromls, IOF b'ilga-
toá han evacuad^ varias trincheras y ftMftfy 
nado QMMt«l« 
VENTAJAS RUSAS 
EN LOS C A R P A T O S 
o 
S I : ! 0 ST00H0D SE SIGUE C O l l -
BATLE.NLiU 
HIíSJSTENCIA A L E M A N A EN 1 OS h i L 
MAS iSI 'XTüRES 
«ERVICJO T U F X i R A n c O 
PETIUJGHADO 10 
Oficial: 
Comuuioado do la tarde. 
Fronte occidental. 
En direociéa de Galitzia, río Navayoi-rca, 
rocliazamos con nuestro fuego un contaaata-
que de alemanés 3 turcos 
En los Cárpatos arbolados, al Sur de Pr.ra-
noff, voiuamos una serio de alturas y captu-
ramos más de 500 soldados, 8 amr'balla<lo-
ras, una batería de montaña en buen esta [q 
y /arios cañones que habían .sido prédpdtadoa 
por el enemigo en un barranco. » 
Sti< VICIO KAUIOTlXCGi?Anco 
ÑAUEN 10 (8 m ) 
Oficíial < 
Frente ruso.—Ejérdto dol general archi-
duque Garlos.^—Después ue varios atarii;..^ 
ocntra las aiturat» al Oeste del valle Cimo, 
logró el enemigo ocupar ajgpnqs puntos de 
eete secter. 
En los demú puntos del frente de ios Car-
patos reinó relativa calma. 
En el Esto de Gulitda, al Suroeste y Sur 
do Drzerzany, intentó dé nuevo el enemigo 
romper nuestro frente, siendo rechazado con 
grauSts pérdiidas. 
Mereoeai esípecial elogio las tropas otoma-
uai» que hifh-ni en esta región. 
En estos cembaíes hidmofi 4.000 privione-
ras y nos apoderamos de cinco ametrallado-
ras. 
C « * 
ÑAUEN 10 (11 n.) 
Oficial: 
Teatro oriental do la guerra.—Aparte de 
repetidos y vsnos ataques ruáos oontra las-
tropas bávaras en Stfira-Szerviazazc, sobre 
el Stochcd, no h a cambiado la situaoión des-
de el mar á los Oárpato?1. 
En los Oárpajtos el enemigo oontinuó su» 
ataques. 
A l Oeste de Schiipoth lia conquistado te-
rreno. 
Apwte de esto, ha iSÍcTo rschazado en todas 
partes. 
A l Sur de Dornawatra han estableddo 
contacto las trapas alemanas y las fuei'zas 
rumanas. 
VLENA 10 (12 n.) 
Oficial: 
Frente ruso.—Ejército del general archi-
duque Carlos.—Al E^te del valle de Kaid re-
diiazamos un atcque ruso. 
En el Esto de Galitzia r d a ó caima. 
En el resto del frente no ae señalan aocm-
tooimiontos de imr[iortanc¿a. 
E j é r d t o del gtineiial p r índpe l&jptíido de 
Eaváena. — En algunos sectores del frente 
aumentó la actividad de la art-illeria. 
En el Stodiod inferior fracaiSÓ una tenia-
tiva de ataque enemiga, ante el fuego con-
oentrado de nuesü-as batei'ías. 
' 9 (• 
POLUHU 10 (11,30 n.y 
0£aial do l ' ^ ^ s r a d o : 
En las'selvas do los Cárpatos, dosde el 
1 al 6 dio Septiembre, inoliLSÍ\«, herces co-
gido ¡paiisioneros á 15 oíieklci;! y 1.S6S so l -
dados; nos hemos aipo^eZ-ado además do dos 
cañones do montana, 20 ametralladoras, gran 
número de fuciles, graciadas do mano y car-
tuchos. 
Comunican aficJosp.mcnte que hoy el ene-
migo erapezó á hater volar les fuertes de 
Hariz. Alguno» de ellos han sido ocupados 
por los a*u¡scs. 
E l gran puente á fravés del Lnie&ter ha 
« d o volado. 
" Los rusos se hallan en la orilla i zpúe rda 
del no y reñonenn intenaanfento al enemigo, 
qué ce retira. 
D E R U M A l i S A 
SERVICIO RADIOTEI.ECF.AnCO 
ÑAUEN 10 (S m.) 
Oficial: 
Frente runuino.- -En las ludias en la'ca-
rrotera de Petro«vny TLitszeg, rci'hs «V-.M 
nuestras trepes al enemigo h a s t a m á s cilá CMj 
ISUJJ posiciones^, un nuevo ntrntrantaque dol 
emamigo contra ol ala de este frente, le por-
mitiió recuporair aigunas de las posiciories 
perditlas anteriormente. 
Varios intentes dA enemigo dirigidos con-
tra las alturas de Czrkazeeeda fraí asnron. 
En el resto dol frente no ha cambiado la 
situación. 
POLA 10 (12 n.) 
Oficial: « 





Frente Noroeste.—Después de rudas luchas 
homosi ocupado las poblaciones de Poplitza 
(Olah-Toslitza), San Milai (Cdk-Sozent-
Mibal) , Delenne (Cdk-Delne) y Giutgen San 
M i d i u (GyvergyosjüCint-Miklos). 
ATSur de Mabdia rechazamos ataques ene-
migos. 
, « * * 
Frente Sur.—T^as fuerzas rusorrumnnais han 
rechazado i los búlgaros de'Bazarjiv (Bo-
bric). / ' . 
Ha 'habido ataques i&eos. Aviones enemi-
gos lanzaron bombas' sobre Constanza, hirien-
do á dos mujeres y un niño. 
« « « 
ATENAS 10 
E l periódico tcPátrls» publica la siguiente 
distribución de las fuerzas de Bulgaria en 
•1 frente do los BalltM-nes: 
Dos diviaionco búlgaras en Meccaonia; 
diez divisiones entro Monststir y Dcmir-
Hi»sar; otra dividen germanobúlgara entre 
los eactores do Guevholi y el lago Doiran, y 
cinco divitiones escalonadas hasta Dtunir-
Hissar. 
En el frente rumano operan cinco d iv i -
siones, reforzadas por soldados turcos y ale-
manes. 
sí » • 
AMSTERDAM 10 
Por vez primera anundan de Berlín qua 
las tropr.s otomanas combateu esforzada-
mente oontra conting/ULIÍ rupoi y rumano» 
al Noroeste de Dobric. 
dk 
LONDRES 10 
Tx>3 rumano» evacuaron Silistria el día 6 
del corriente. 
De fuente búlgara dicen que los búlgaros 
ocuparon dicha población el día 8. 
tó • 5.1* 
ÑAUEN 10 (11 n.) 
Teatr balkánico de la guerra.'—Silistria 
ha caído. So confirma que- las sangrionl .s 
pérdidas sufridas por los rumanos y los 
rusos on los reciente combatís han sido muy 
•importantos. 
En ol frente macedónico no hay nada 
nuevo digno de mencÜfn. 
LA TOMA 
D E TUTRAKAN 
EN HUNGRIA CAUSA GRAN 
J i 'JiJU) 
—o—• 





En el mar Negro, el día 7, nuestros torpe-
deros .torpedsai'on en el pujerto búlg?ro do 
Piíltchil unr. veintena de harem que los búl-
garos cargaban de t r i j o . 
Hidroaviono- enemigos atacaron infructuo-
gamc-nto á nuestros torpederos. 
* * * 
LONDRES 10 
Oficial: 
Aver hubo numerosos combates aéreos, 
itombardeando nuestros aeropknos otro aeró-
dromo y destruyendo dos «hangars» y un co-
bertizo. 
Falta uno de nuestros aparatos. 
SERVICIO RADIOTÍI.EORAFICO 
POLDHU 10 (11,30 a.) 
Pí.irte oficicl ruso: 
Siete aorcpkmws átafllftti'áfeí voí^r.ron emidoyk 
de la línea íeüToviairia, en la reigión dio Ko-
wel. Uno de mi^strcw ováívdbBWî  onitaibló coan-
l>'-.|v» 000 áüs <••'" .'• \ r-vmn^'y-otít 
á huir ; uno do olios dejaba tras d na lar-
go rastro fíe htííno' 
En ©i rajar Bálitiioo, drairotnittí 9a nuaiñana dol 
día 9, Iníí h ŷ ivaTioncc? cnu^migov «teccroti 
Isujund-Rono ( r ) , en el golfo de Riga, sid 
obtener rasuItedO icilgiiino. 
Ata/nad'C© p»cfr nuo"-:it?o.̂  arria/dores, á pesiair OB 
isu sfuperi'oridad ¡niUimfiriicr.,, iel cniomigo fué 
obligacto á buír en cada ocasión, y el alférez 
de mivío Safonow obligó á aterrizar á un 
avión. 
«1 * • 
PARIS (Tarro E i f fd ) 10 (11 n.) . 
Durante el día U do Sejitiioxabro los avio, 
nen franoeeos etíiLablaron, 011 cía;a de las I L 
non» alearanaR. cuarefi^a ocrtnibiOW», á con-
secuencia de los cuaíc* la .av;adttn altenia, 
n<\ ha sufrido sonsiblos pórdifis». 
En el fronte am fU.-n-ino. d ayndkinta 
Df<rme ha derribado su noveno aparato ale-
mán, que lia caído en Peaivlcaícaurt (Sur 
do Bajpau-mo) ; adeonáf, eayeiTai ótroa cua». 
tro aipar>a.toB alomaneN: uno, on la región 
ik* h, Muy>r>roite, y ios otios, e$ Norte y 
Oeste de Peronmei. 
En el firente de Vusdun, un avión ale-
mám. ametrallarlo defiflo corta distancia, eo 
c&tirJló contrt). tierra eerca de Diofppo; otro 
cayó dentro do las primeras líneas alema-
ne-s coroa dé Vauanois! (Argana). 
Durante 'la necbe del 9 ni 10 dé Sontien*-
bM, tttíBi «-scundrilla franceíu ha lanzado 
400 bombas sobro las csU.uomjs v l"s depú-
siter" alomamos «n la legión df* OJiaany. 
Vari apaxates de eska esetiadriha han oje-
en ta lo doé VCCÍS el trayootn desde FU campo 
d'-' arláóidn al luennr del bombardeê  
Durante la minma noche, quino', aviones 
fráncceéB ban íamíiado numer«?oR proyecti-
le i f^ehro Irvs riotableci Trien toe mil't^res de 
Haonet, en la región al Sur de Perr.nne. So 
oh-errnron varios incecidioe en lf>s l'igares 
l-ombaj'd ̂ ados, 
• * 
N A U K N 10 (11 n.) 
Oficial: 
^MeAuref» enoni'j;r's han perdido en e.rtos 
últumos días, en Jucho aóroa., es^edalmen-
tj^ en el Sommo, nueve aparatos, y tres m is 
que fueron alcanzados por nuestra art i l le-
r í a ant iRérca . 
Fl Oapitán Bodies doiribó su 22 avión 
cnemica. 
a£R\iCJü TUSJOftíUKO 
GINEBRA l u 
do Bnearost que la toma de la j 
plaza de Tutzukán por loa fuenzaa búlgaras ' 
ha ouusado en toda Hungría inmenso júbilo. 
E n Akvn.uua. 80 luai or.1jHwvo.iado la MU-.J^J-
rícv do las casas. 
_ ((La Gaceta dt AU-)mari::i del Sur», r d i -
néndose á eso li<du) de urttiat, tiiee q u e el 
goipo dado á Rumania ha sido «jportuno y 
certero, sí se fieno en cuen.ta quo las tro-
pag rusas que atravi<v;ui la Doorudja avanzan 
incansables contra Bulgaria. Además, asegu-
ra osa conquiít» la bibertad do lo& movi-
mientos de kw tn tpá i biilgaras e n e s a r v -
gión, y es. |>or iparcter del diario, un éxito 
.glorioso, do muy favorahW oonisociucaicltoa | 
para la (jAuaa do las Imjxüños céntralos. 
BUCARF^T 10 
1A oaida fio la p!r.¿a de Tuuafean ha sido 
acogida con admirable sangro fría en l l u -
mania. 
La opLuión pública oreo quo se t rata de 
un inevitablfe y doloroso eyisodio de la gue-
rra, que se halla isuíineníemente eom{}en-
sado con los éxitos alcanzadas por los ru -
manos en las Cárpíitcs triUidlvánicos. 
SERVICIO RADIO: ELEGKÁnCO 
ÑAUEN 10 
El (pariódko emooo cíStookliolms XtajgblHChij 
e s c r i b e : «Todiavía elll rnaartes ¿ n t e n t a h a el 00-
numaoajflo ruimamo oonvencor al púLlko dto | 
que las fuei-zas tfid enomigo ataesuate â wuroi- | 
cáfin agotatdolr'. E l miércoW tenía ya que j 
a-ecosnocíl;- e i Cuartel GuneraJ r u n u a a o que 1A | 
oosa estallia nial, Q'UO el ememigo hefcía reoi-
hiitio iimpctrtiantcíi refuai-zos, espodajuieínte en 
artiilUaña (pQqMK, y que sai» tuerzas esítabasn 
tian pooo aigotaidtiis. que el muevo aitaque ad 
dfistinguiía por «ni grain í s n ] ) e t u . 
Al miiamo tiempo se rooonoda qme las .pér-
dtdfaB rur.ruainais enam muy oocasiideriábileis; ]J€STO 
m oansokuba á losi leoteroa afligidlois dfidéndo-
icf* qíne el enemigo había sufrido en iguall 
peoporedón. 
E l «Stociklidime Da^blad)) amde q«e, en 
canítu^atpoakíióai al .parte rumano, oonmnnica la-
oóoDUoaimjeinite el ruso que »la evacuada for -
taleza dle Tutraika¡n rué temajdla por d ono-
irágo». 
Elli ipenriiímioo iseñaüa que Rumana», además 
de 20.000 fyriíSiionerias, tuvo igrandieei pérdii-
das en lia defeme, y supoffwí qio© la fienroita. 
dlobe haber depdimiido rJ puebLo runnano, que 
ve que la gu-rr:» coonenziEuda etd. otra oosa 
muy f,:;'i ' .ta que el iprov^whaso .paseo mi l i -
tsr 'do 1013.» 
La conquista do. Tutrakan es reproducida 
por la Agencia Stófani en una soia fraso 
breve, tque dice: «Fuerzas germanchúlgaras 
temaron Tut rakan .» 
Los periódicos k al i amos puhlioan l a no t i -
cia m un lugar po3o visible, y n a d a diccin 
d d número de prisioneros ni de los oañcnoe 
temados. 
Los poriódioos italianos, lo mismo que la 
A.gencia Stéfani. callan la noticia alema-
na d e que loe italianoé rceidentes en Ale-
mania no han sido i'nternadce. 
El «Voenni Isvestia)) pono de reliafve que 
Tutrakan fué asaltado, cayendo uai fnerte 
trae otro á lae pooae, horas do comenzado el 
otacrue. Opinja que la oaídr. de- una forta-
leza lr.odt,Ir!̂ 1••.,, en u n día condi t i 'Ye \mo de 
los aeof.. .«dmiente* más notabíí* de-la gue-
rra. Con la prisión v baia= en muertoo y 
hea'idoR quedó fueora de combate, en Tuü ' a -
kffin. 'la décfnnn w r t o de todo el e j é r d t o r u -
mano. Las fortificaciories, dice el periódico, 
eratn sumaiiuente poderosas, teniendo dioz 
metros de espesor y defensas de alambra-
cTas. 




EN LA COMEDIA 
o 
Jiunata ei púbMoo f«i d«¡aua«irar no arr 
itnjKínsabio de la dcalijvm> q u e c i d l i v u n «i-
gUÁos <.'ii4jr.»íarios. lr.tii».V! ol públi io m dpu 
mostriu quo ecude aíku\<i« as lo ofroc-j ar t« 
sin aditamento do pornografía, h^sta llenar 
w a y «rtra BoChti él teatro. 
Se dió ayer on ¿a C-omedia «EJ bar lwo 
fie Sfn-iiliV), la obra de IloÁliñi, quo tn I 'a . 
l i * ítii silb'jria estihepit0M>menÍ9 la ncviie dm 
su oKtrono; la obra que s u anter nuiifw «•»_ 
timaba, y... ¡Ta única qno queda y (juodará 
d d r»y)f .rtf)rio rdssinianoi 
Dcwcsj>eración de tiples. b a r í t o í i c B y te-
nores sin facultado^, l a juguetona y melo-
dicsía part i tura ofrec* ocasión do luci-
mioQiU) para nrtistos j^,venoB, ou l * pJv«ii-
tud do su voz y su arto. 
La aprovocharon, á fe, 1* leSorita Ottein 
7 los Sr<'fi. Oraóiicz, Karo Ronioro, San-
thui y D d Poto. 
I>* señori ta ü t to in ayer obtxivo un t r i un -
fo mayor fjuo d do 'loe días antar 'oro!; «»_ 
j M v i a J m o u í o m dos á r i d a s quo « u e t i t i i v ó á 
IRÍÍ v a r i adanes d») Predi, hizo d i a b l u r a B y 
juegos malabares y p i r o t e c n i a s ' n v c P ü K Í m L 
les oo;i 1» gargan"íí. F l Sr. Ordóñez. m u y 
mejorado de s u indisposición, pudo lucir u n a 
voz espiéndidla y u n gus to exquisito, iiecdo 
o r n c i o n n d o IQ ea-naéúna y f» el dúo ooo 
Rocina. Karo diio JUUV b:j»jn la «ea'umínia)), 
y eompu.so un Don Badlio m u y gPMSlMO. 
Fl Sr. Santhui: c.n 1 ajerenata, a g r a d ó no-
ta.blmr;i\nto, y e1 Sr. Dol Pozo... muy . a c -
t o r y biien eantante. 
El maestro Tdofn llovó bion la orquesta, 
í la que se aplaudió la interpíhetación d « 
la chortura. 
!?. A. 




Frente del Oáucaso. 
En la región del pueblodllo de Ognot con-
t i núa enoaimizado combate. 
S E B V i a O RADIO FELEGRAf ICO 
ÑAUEN 10 
Ingiesee y fretnxicistv desombaraairan, en 
contra do toda ley de g;:.oimi, bantlas griegas 
on el Asia Meiaor, snondó éetaa. fádlmente 
rciohmizMí-ais, »lí<s)pea,'sáxLflcae. Def grada.daimeci-
te„ iti-P-i liciüron muemtes ouatiro paiisanos y 
hecidós tico. 
S O C i 
NUESTl iO Dl I tECTOB 
Ha regrosado á Madrid, deepués de pasar 
una temporaua on el Norte de España , 
miuatro quorido director D. Angol Herre-
ra y Oria. 
F A L L E C I M I E N T O 
En Oiotava (Canaria») L¿v' fallecida la 
Mfiára doña Marju Bemítez do Lu¿o y li»-
níiez do Lago, madro del jofo del Negocia-
do de la Prensa dol i í m i s t r i o do la Guerra, 
D. Ricardo Ruia y Benítez do Lxigo, á quiaa 
acompañamos on su juato dolor. 
En eeta oorte entregó su alma á Dio i 
la roapetablo «oñora doña Ramona de Uiloa 
y Calderón, marquesa da Uquondo. 
Portonecía á una ilustre famila». Harma^ 
ñas suyas son la vizcondesa do Roüa y la 
oondosa d« Campo Giro, y eobrun» oarna-
kv. ol coad» do Adanerro, la cai ;d«a d» i la . 
vi l la Gijjedo y el marqués de Castro S«rna. 
Estaba catada COJL; L). Ramóm Majía Nar. 
váoz y d d Aguila, marqués d« Oquondo, 
hermano d d difunto' duque d» Valencia, 
de la marquo«k de Cartazo y do la barono-
iia do Molinot. 
De este matrimonio quedan seis hijae, 
qu»© son: D. Luis, doña Conoopción, doia 
Watilde, doña Pilar, doña Mar ía y D. A l . 
fonso. 
Descanse en paz, y reciba su familia 1* 
expresión do niicstro pésame más aantido. 
También ha fallecido, on ?tíadrid, d 
señor D. Tomás Catena Fr ías , unido por 
estreoho» lazo* do amistad con n u ^ t r o com. 
pañero on la Prensa D. Juan Caten», i 
quien, lo mismo que á toda su familia, ma-
nifestamos la expresión de nuestro dudo. 
B E A L MAESTRANZA D E RONDA 
En la Roal Maestranza do Ronda ha* 
ingrerado como dama la señora marquesa 
do Falces. 
E N F E R M A 
Se ha agravado on su enfermedad la so-
ñora doña María Alba de Yillapcccllín, her-
mana del ministro de liacionaa, habiendo 
sido sacramentada. 
Hacemos sinceros voío^ pof su mejoría. 
NATALICIOS 
Con TOUS fdícidad ha dado á luz una 
harmc*a niña la dist inguid» señora del^ca-
p i t áa de corbeta D. Enrique Lópa'; Perca. 
Ha dado á luz con felicidad una n i -
na la señora doña Amalia Maycas de Ba-
selga. 
También ha dado á luz felizmente un 
n iño la señora do Cavestany (D. Manuel). 
BODA 
En Santiago de Compostela so ha celebra-
do la boda de la señorita Mar í a .Osendo 
Fernández oon D. Miguel de la Rosa Eche-
garay. 
Han regrosado: Do Asfurias, uT TáníTlia 
do nuestro quorido compañero de Redac-
ción ((Armando Guerra» ; do ¡Vald«moro, 
nilMtro quorido í\'impa.ñoro de Ri.daodón 
1). .Uariano Guliáu y Días do iSleadoza; de 
Santoña , la marqniva d© Manaauedo ; de 
W r i l i , los ssüores do Pignoto (D. Pablo); 
de ZfttSaleio, uoixa (íbucc\r«ióu Montaho 
de Amblard, y de Ojacastro, los soñores de 
Mart ínez AVflHtlíftfft*. 
La marques» del Albaidn ha ^¿Uáo 
con motivo tv» ¡a grate caitruiedad' qua d i í 
paiU>ce su herinana, doaa María Alba d« 
villapMÜQán, Ivermana también d d minis-
t ro fie Hacienda. 
Han «r.Hdo «le esta corte: Para Lla-
nos, d sanador D. Jos'í do Parres y Sobri. 
r o , v para Solares, lo# señero* de Boronafc 
(D . Cwlus). 
D E F U E R A ' V E N D R A . . . 
Esto rofrán populai- lu rocr.rdará durante 
mucho tiempo A.na Carrascal Mart íner , due-
&a "na. casa do huéspedes d« la callo de 
Toledo. 
Elitro los huórijiedes do doña Ana había 
uno, llamado Enrique Leóu OEras, que, se-
gún parooc, rdeudaba alguna» monsualida-
dcs á su patrena. 
Anodie lo buena flftüoi'a so íitrevió á pedir, 
lo las pesetas á l/'Cn, ol r-iud se sintió fiera 
y, ?. odenlndose do una íülia, empezó á dcs-
í-art, r con ello golpes á doña Ana, quo sab'ó 
huvendo le M caaa. En illa quedó León, 
qaiíen, atranoando la pneita, «e neaó á ea-
t i « ; a r so á Un flfpentes de la autoriflad. 
Én d Dispensario de urgen da d^ ka plazo 
J^Iayor fné <urada la ])atrona, por los mó-
dicos flüW. \U-d'A<;':•••/. v Blanco, de contu-
siones y c^iuimosits' en d tórax y fraoturo de 
la sexta coetilla.^ 
»i Vaya un huésped b)..« 
El- A 0 T 0 DE BERANCA 
D I S C U R S O D E J ^ A S T O O T Ü M A Ü 1 U 
NUESTRA SITUACION Y POLITICA 
I N T E R N A C I O N A L 
L A N E U T R A L I D A D EMPAÑOLA E S S I E M P R K I N C O N T E S T A B L E 
Y F O R Z O S A 
Sa 
IFJRNTCtO TELECn l̂lCO 
AMJMACICH EKTRAaftDlHAHIA 
SANTANDER 10 (aO/W) 
Durante toda 1» mañana ha reinado en 
n u u ^ - ox tnao i -d^ ia a ^ m r ^ i IXím a c u 
dw- a k j ^ i ' a á ikuwig*. 1 «n 
T l " ^ r c i n o n ^ ^ ia t u r f f c . s ^ 
¿^«XMÜC. cunüumvite» viaroruao u b . i g . ^ 
6 l^twr do loa tronos or^iOMfea , \ " L « S S r Lillotes Í£5 i » toicmm ««pe-
A &*> v cmrcfliUv y (W¡É» fojr^M « 
muam tmn oitmerdinario, que ptttoé <?« M 
udiá tder . ^ 1 •• 1 
L'A núiütfi-o dw 1c* addon tc t í a la 3 na oa.-
OÚJHIMJ CIL 10*13 dé 5.000. 
Tamíaisiu que oeuinnicsen viioidieoites por Jai-
ta do cnedíios ¿b ja-ictnixién. 
figurón MOpÉrnám par fes ¿astutíst»». > 
fmmia se ha conodidiu aoto pariíndio. ^ 
l'h^bie i a a iv piasen taicionoe que aoudli'orcin 
fi^ua'aihaai de V&MMIÍ Gi j fd , Oviodb, Snn 
fbfWtltán. Vitorija, Pamploiia, Burgr^, Bfl-
bao, líadlrid, Palenda, Toni-eAa;vc©a; Argu-
maaa, Martt.-.'a, Afitíálero, Roaanoo, H^vtoriwa, 
Amuaro, Saíi Sah-atío.r, Ampueao, Arinai . 
Valda^ga, Vote, Lar.vdo, Hoa <.io A r ^ ' o Ma-
rina de Buiddlo, Miianigo, Gairtce, Mdlodo, 
Ozhcú-ón, Ooi^beiá, CeLaya, « l í o , Golindrds, 
Lcaipio®, A n o , Vioño, Uoitma. Q&atfsfy Ka-
nodo , Eiutflambcui©U£íS, Hoavudo, Ikfinosa, 
Honao, Nueva MoJitañia, Peña Oastlillo, Gu-
i i ieao, Oabuéruiga, á m n u i j Boo y otótpt 
En todo d trayeoto d entuda^no lia fjido 
imponente. 
A l a l legadb, de todos los trenes lae raaiu-
fostadones ctó «ntUEáafemo se i -onovaban y 
cada v e a oon mát-:, inU'nssdo i i . 
La oarrotera praseutaba un a-ipocto i n t e -
rosaíitiaimo oon la inteaminablo línea de au-
tomóvilieB y ooühos. 
Toalm las oaaas de Benamga ludan colga-
dui%3. 
El tusv.ar tísl aoío. 
El oumpo on que &d h a eclebirado d acto 
OB prc^jiadiadl d d ¿iki:.tre maiua-iiiiita D. Damol 
Tíu^iba. 
TOGW ói iiallábaso tíákHftmáo 0051 baaidoias 
eepanioluS y bajncVi'üa mauris'Uj'S. 
iQ. tctuvitio rounia Vi» n d * üíl'̂ o^iaidine con-
dlokrjüc. íidüre u n eiltcvuiino iefvafttiíbaa^ u n 
poL[UC-ño iwpítjro, ferixuio con la hanclora n a -
d í i i ; a l . ( ¿ ¿ n o fondo fío la tribunu luubía Uin 
frcnidlcfo árbol, f lbí q^o f t a á h A ffltoaAm bacu-
dkw.i) dVj la. J i i v^n t iv í Maurks'ta ttJpañüila. 
En dxxTnodbr drf araDÉtno tolocáí-omfií una» 
ouandtus, y .* eiíit¿-otJB, AÍ! ccrcrudo ewtab* ous-
• to ia t l t i p o r varias p*re jaB do l a lk?<niüniórvta. 
A la aaHÍWdM cid aasnpo, u n gnnipo de dao-
mmicis baiilsiben. ti son del fdi is tu». Allí for-
maroo xm arco oon guwne-VJfcí̂  ck> flort*, bajo 
d ciiel i b a n paksi/idc loo díuniz.Ad'cavo. 
Pana dW una idva di? inmenoa mudhe-
dnimbr© qnm c»cupa'bR e l ootepo. h a y que r o o u -
r r i r á kb metfífora, quo oaoi dfe'jó áé eca'lo, 
db «y» 1 » ORibí» ni ÍR oaboza fio va alfilea-)). 
Erntio Va inultit/ud h a b i a n'íuoliaa datoaí y 
mujare» ddí pvieblo. 
fiANTANDER 10 (10 n.) 
A ha ouiiíV) y mexha «nroiiuóse que cC 
ñor Ma'ixra i l a á IVegar. Somroa ornioncrr 
^ * w y - • ^ •  * > • 5 '• - ^̂  i-i betn-
manioru-^ dajkrarU.cc oun'varviúivavse a¿ enAr^r 
en d campo d e x piv»jlíVuitij ckil Oo^^e^o, 
quo aakitluha nvay amecLoasido y sam-jQuito. 
Con cü Sr. Xtanira Iktg^ron au (soemebario. 
Sr. Rovira, y eu hijo po^táoo D. Luie Rc-
douot. 
E i gon/tío oor.dnjo a l Sr. Mivura oa»i 0a 
he&zíja tefíAt la tpñüBiaiML 
Má»; de d'iee minutas cantíauó La manáfc«-
taidón d » ontiiUnamo, fbiranW l a c u a l düepa-
ráivuisia i í i i i a i d . i d dfe odiotos. 
A l ña ao hLeo djccicJiC, y conuonasó á ha-
blar 
DON RAMON V S R Q 5 
Httbló «o U á s n b a o do Las nwjua-it,^ de Vist-
eo va. 
(dluego i nuostro umfi|tt<b joro—flijo—que 
:«I\V»IUK^ do mi pansoiua, que no vea on, k) 
quo TO difjwt) más que d O:JO do la VOB db k * 
•tMMlnfiUM viscaína«. 
V e n i m o K á tiiaoiviB un 1 a ' u . b , d máiá rix» 
potuoco, y á ptttttytiafiiiv» auostua moa fí-r-
wjro»a «?l)esión. 
So ríalaaa •n.'Ae acto offi d mícnonrto on que 
á la Nanión h &,lta k fiíuvxjdóa. d d Go-
bierno ; cu d momciño eu quo se levanta 
Ju pAj«tjKri4 em^tra la industria luanional, co!^ 
d no fu:<ra im dafteotio vital (psira Ir. Patria 
| DÍOH q i :a«m no rown ostrjs mdaflias W ' 
días paradla salvación del pueblo y la des. 
truoí'-ón <?*! r^ginaon de avivaaa» quo se OQ 
©podoriwk) y ha in>Trjdilo la vidla níinianal | 
Turminó añnnanrk) que los manmsbas es-
t a rán «iompre al laík> dd D. Antonio Ifou-
ra, el 'cual ha de e^ñxlarrjQe d miniino ptu: .̂ 
salvar á >a Psftri», qu* f V r i el oaimino flol 
honnu-.» (Gmamdís apl^usjeo. Vítores coxjsalns 
á Mwiwa, hombre beaMdbt) 
R&W FBÁWei&S»' SftQAJADlLLO 
IlaliV) on n o m b r o fie ios btaAÉirftí db h 
Monftana. 
tK© ddkj tík'.gklo ptr n j i s onfiiptm«raa_di-
jo-^jr he rociibkio o l hornea- de d ímriaT» ki 
paWjm, que no ha <ie *.«r o m ü i W a urdo ««n 
donao»tr«~ —: ' '-- -
r>f>t«e.)) 
nú a t l m i r a d á a pos- todo» los u i a u -
Aiudio a las s e ñ o r a s que ai is t ían al acto 
y fhjo q i» ello prueba oómo los maurvA«wi 
eáltwíKien d pímequo de la ciuda.ianía. aeo-
oiatdo Á su obra d importantísimo dcooMiko 
Í^TT^nmo, qu*, siendo todo bond;>d y ddá-
f^dez*. ufroce un coWal JVJJOTO « la i n c o a -
trwítí»bl>* íucrK* de la tMMgfc, 
Creo í n t e i p r e t a : - - af^adié -*1 c o m ú n «ectir 
de )m m n r m ktégtamda que lea drve de 
Víc:nón pror/vhfxsa ti e j e m p l o quo \ m ^ r c ^ 
la ilui^tre d a m a comjmñera d d Sr. Msnra 
que oon él c o m p a r t a ' f l emoino do la Tid»' 
saljirndf) hM*a d ó n d e oLTiga d s a c n f i r i o que 
Uxk^ hemos d i hfcoer en ariw <k k Patiia 
Eá nombre d^ 1c* mauristea montañosee 
c o r r e s p o n d e al saludo de los viaciaíiioe he-
dió .por el fe. Vengp, y t*frfNcs U iwlhcsión 
IOÍM UiCiOndMapdal y k l e a l t a d más inoue-
brantablo al Sr. Maura. 
y ^ i a m o ? ^ u r o e — t a f m i u ó f ' iriondb-^tte 
doude su T'w É ú f llame, allí tcndiivüios, Ta 
ene ] » r a nfxHCtrQS »u vos es la voz de ]a 
Patria. (Grar.dss « 4 ) k u í 0 8 . Repiten so Us 
aclamacionos y so dan vítoioa á Mau>a 
m á r t i r . ) ' 
El Sr. aura 
Xmposiblé (kscriWr ol momento erfcu^í"!-
t ieó y emodonanto de kvantarsc á bablai 
el .Sr. ^íp.ura. 
IAITO^ ouniiiqs' 'a muchedumbre, d/diran-
te, vitorea á k i Jefe y juplnnde cn^ frene; '. 
Luego aquella imponcnU xv&s*. cninmWfl* 
y d Sr. ^ÍAiim efyinenaé su d!sturi»i), Udte 
radainanto \\\é linternunpWo fon ostnimulo 
¿«iS ovadonee, y a l fíunl ck^tbcudéso "aUi;o. 
saiuente d entusiaamo do la eoncurreucta', 
D d discurso ha fadatado el secretario, sa. 
ñoj" Rovira, la siguiente noia ofician, qm 
tran-juito íntegra. 
EijSl^ Maura nos lia rapado no hknéwuuoe 
extrado, para avótar omisiones y kw natura» 
las erroroo que pudieran, tromoterso. 
La nota ofiriosa dice a s í : 
((Dedicó la ipiúnera jxn-te á iasistir sobjx 
la noociidad, CÜ:UO único medio .¡Kira W, QM 
mieiul», de que k mayuj inuionsa de lg 
Naeion, quo lopudia y deU->ta i los catiinatM 
organizados v (ilitrekaados, pura el dondtwl 
d d cual vijvcn OH Aerearía, acuda al pudaj 
soberano, reacatándolo del cautiverio eu 
está. 
Explicó cómo dentro d d sLstcma qm^ ao. 
túa , uua degeneración orgúnicu frusftra inovi, 
tablefu^nte las mejores voluntados, y acá 
tudes. 
Noté i|no odfl las ímnen¡féiuáas, las cain. 
pañftfl retüríiijtr.rias y los ostérilés conatw 
de rejuvoaoí^r ^^^S^^^2 ^a l^gido ^ 
este trance oxtenior, quo es para Espaiia en. 
tico y oa])itaI, sin luiber iniciado siquiera U 
restauracúui interna; por lo cual se junta y 
comjil.f a iodo á la vea. 
IfantldAM querer trnonr principal menú 
noestJ"a sitimoién }f política internacional 
A ellas dedicó la ^.gundu y mayor parte del 
discurso. 
&iendo Biompre inooutestab'e y forzase 
nuestra neutiai¡L!ad. de la cual nadie, ni of 
Poder mLsmo, lograría sacar á Ks^paña, lia 
bría (jm mantenerla aun cuando poseyósomá 
gnandciy modios múlitaros y no padtoiósioíi.o» 
Ja degeneración Indisoulpable del prote Q 
rado on llaj-ruceas-; pero, oon la absíf-.-jciói 
de j-.arii- ^r .r en las hosLJi' Je^, en vea 4*, 
resolverse M plantetui muchas oxig. a-'Lr.s, 
dimanada tk> nuestra ne.níralidad. y fir-
cunstandas las h^ én 'parr. no•:.)'.r^-- más ur-
duas que para algunos beiígfersiltea en \§ 
ludia mi:-ma. 
La guerra ha(e imprervega ble nneaiM alí-
kmiento internacional, por mucho qn • 'o 
apeteciésemos, so pena de morir EspaTm oa 
ín famk. 
Per* opuar entre- los grupos curójpoes m 
¡puede am nonna la victoria que ahora dls. 
putan. 
Siejifk) v i t í l para España (-< 'a opción. J 
no eataadt) snbordinída i ajenes triunfo* m 
derrotas, ttaaoaítá OúÉftpélM'tt'adórt tle g iber-
n tn t a i y unidad fija de propósito edeotivd.. 
CVm éste motivo oensuró qtw durante el; 
bienio rjingriento que !»e ntwb» de cunplir. 
ha>\% Cuitado la fundón d;r^ctor«, que rólo 
al Poder público incumbe-; delucndosó I)usTiar|| 
al menos la resultante práctir-x de k^ enn» 
trapuestas direcciones de opinión española,, 
v en todo civso respetar d asiento primor» 
dial que á la política internacional ofreoon las 
roelidvvltw ponnanentes. 
Estas realidades dk-taron al omder la con-
ducta scgukk en 19l>i y 1907 como jefe del-
Gobierno, con asoneo cwsi unánime, de la na-
oión; y oes-pués de wmenw.d?. k gifófra lií:ífl 
fxM-jrLsteuVe*- k s mismas ro*,lid^ckw-, las cua« 
le», naturalinenti;, ¿ i túan á Esipáña en ett* 
grupo uooident*! y establefen ex tenas y ho.l-1 
Aa (x>muwd^d de intereses con L i g k t e n e j 
con l 'ranok. 
Oosaideta ¡wsJble conciliar nuestros úil*. 
rnses y k* suyo», puoe uunca »arin pora cllot 
ir.d&reatca qu<e aon ritaioc» para Es 
•,*ña. 
Dentro de osa conexión de intereses, na.̂  
tura! é íuelu^ZíIÓ, la oonvivencia ang'dran 
cooipañola ha tenido, tiene y tendrá , ¿ j u i . 
: xo d^l oru/ior, quo encerrarse cu edu dliu 
> un t i ra : o tratar á España como herma u v 
respetando y ¡.e^juiaudo su rigor, ó tender, 
á^su auiquüttmietito y sai impotencTa, pAfi 
sustituirla en el jxaiural en^ iaaanúeu to d 
su soberanía. 
Durante tres aigloe Ingk to r ra v Francia 
hím practicsulo esta segunda líolítica, c.pro-
vodiaudo é impuls¿uido k docadonda de Kí^ 
I « ñ a ; y «UtMl naalidades hiatórkas l an UftW 
llMo á una muy considerable parte de k I 
opinión caáitiu k cej-rk«ite actuial do nuca 
tros kitifsríSsa» y afiaidsdes. 
Groo d Srl Mau2>a que, ei uo & invirtiese, 
la política tradicifjnal do L ^ k t e r r a y Fran-
ck oon Efi^paña, puos no bastoa-ía rectificar-
í a , nuestro» eaíueriav habrían de agravaran 
t cjtroinar.se; j ^ r o todos kNt aspañolo^ ten-r 
dr;tunos que reflqgar ó rendirnos á k neos-
»i:kd, bu^oando en otras af/roxima^niones y 
• ondertos el si»j>lemontt) de medios .para do-
hender k ex;«tendn y pros.peridad do F iSpa-
aa, que estanios obligados á dejar franca^, 
y no atrofiadas jisra sceiutpire, á las gone-
racionas venidoms de dudadanos. 
Exclusivame-ute al Gobierno dncmnbe ele-
gir k ojwtunidad pnra pkntcer y rrsnlvor 
la disyuntiva ¡ y mienta-as no esté decidkía 
•̂ sta tmostión o;p:ta!, debe mantener expedita 
!a otiTÓn, á todo tranoe v á toda oon a. 
Habló do k actitud de. España ante la* 
conmmaeifmes, las> vejámenes y aun ks .i^iro. 
sienes mismas con que se viere cninpolida 
j recordé que lo que deshonra y mata á la* 
naciones no es sufrir agravios, contra loí 
rr,aV*i (wos.w^n les fnerwus, pino doblcgarsí 
-con sMioaecón envilecida y oonsentir k ' s e r 
vid'umbre. 
Toruájió encaiv>eLeudo que d d propio ea 
merrjo y sa^ri/ido únicamente, y no do nir 
aniño de los vencedores oxtrañoí», puede v* 
nirlu á Fiqicña k salvación, que dn esti 
prr^áo es^ueauo nunca obtenefría de man/ 
í j^na « n o k degrackfüón vil^x-ffidio-sa fc 
rindo d<« r^d^nm. 
F.xprefó. finalmente, que, al lado de la «»• 
eult^ipa y d stfAAo ucn rvst/»ndb?<,.,« los viejo* 
row* rlotn^ntos do vitalidad de la Nadéi», 
y que k úuioo eosi-vado y caíkico es k l'k-
pmk d v k l , ) ) 
U N N I Ñ O M U E R T O 1 
En uno lo*, marto* dei k finca «vnVda» 
d« non el núuvro S3 k rsile de S n i t 
Julirna ocui rió ayor tarde una horrible dea 
grack. 
Tiaüúbftu.v». jugjvdo en el citado domi -il i* 
el ai ño do bre.t» IUÍCVS llama do F^/Wion Gaf-
na Gareii y n j i a Ivcrmana st^ya, do edac 
aproximada á la de ¿ t t e llamada ManuelM 
í « muoludia. con ur.a somhnilk que h'dW 
á netvo, nwao y.%<\̂ t£jr al travft»í>io. mas éste 
fte rolvié rU» rvipal.k* á aquélla y se Rgadió, 
rrthuvftido k tudrtan̂ Ó bronij"., (IM*', por de» 
g r a c i a , resultó fí.ta!. puo.̂  al 7-eali7.Tr dich* 
mfn imi^nto d-f- fxm la peí te postericr fk* ^ 
üa'bir» en k conté)a de k sombrilla, ooa» 
s'-nn;'rulo?e una jxíqiusña herida contusa on U 
rptrióu dervical. 
TraftWkuSo á k Ca-sj! A* Socnno de !oi 
Oüatri) (kuiiros. Ies médicos de gua - - '••», 
¡iorc1* Durich y Martín**;, le aprodnrrtij t:»t 
ii tr» • .unii-Kiión ceiebral, quo les obUgam 
'. proncí»! iear fallecería á consecuencia d« »*, 
:-';ina. 
A úitiir.a hora de U tardo, en efecto. mB. 
k pobre ci iutura. 
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L A JORNADA R E C I A 
EN SAN SEBASTIAN 
ILUEVE ENORMEMENTE 
o 
•MUCHAS CALLES Y CASAS, 
INUNDADAS 
PL REY RECOIUIR LAS GAJ,LR3 PARA. 
V H i l UÜS BÉBOTOg I>E LA L L U V I A 
1£B VICIO TELECRAncO , 
SAN SEBASTÍAK 10 
La Farmlia fó«t o}ó Mia» ea la capilla 
|B1 .pttiaLilo líiraanwr, 
Cnortru) t^m^i"»! en San ¿«bastlin. 
SAN SififflA^TlÁN Si 
DeflJo la snsjdltnígwiK ha IWidb copysa^ 
JIOILU1, ¿ii'iiijk) la lluvia <m a'gu'üa,- moincaitoB 
So hüií iiiunífcdo áuiaéráfios bc^'o^as d«3 la 
pobltími!!, aTitxdalmxTito m tíl' fcíjrrio 4J¡ 
Tíuiiliión «o hasu munda-dio L «> tctükiivo día 
fcguiiu.s [MlméiÚMM ioaalus, caii&ffiüuüo obsuor-
ÍÍU val^uiu* iliütA>kfv •a-Q luajíi ti'pngíodo k « 
0c*4iiia6 'pt-u* etócjto tíe Luá inundlieioinieb. 
j'.r, «si jitBkBQ i>ii Pao cifc> k . Pl&ta innin-
la l i l o n t a lu ja . v,:;,a<Je se meuieintnajn kus 
íin «.'guiáis g&llcm i n u l t a dÉííuil el trán-
¿tío. 
En M i r i W r m ¿bnrurabó el mvui-o dial ¡joiv-
l ín <m UM oxUjnj-iiáu de 20 DLaproÉ. 
En las cabal i ericas alcanzó ol agua un 
ate tro do a l t imi , toniipndb quo tuaucéd pre-
cápitacilaimeoite ] a3 cciükea y automóviJies dio 
fcij MMMnMH 
En el zaguán do «Vülía Aurom», r t o i d e n -
tu> dial p rwiden tó diel Oonsajo do minástro^, 
A l c a n z ó ol a'gua cuKt..:'Jcua'tí¡4j aluu-a. 
En la carrotcm fti obstrr.'yó u.-;i3. dio loi-
fías ck'J t r an r ía , y la scem dio lia tetrada db 
tVi l la Aurcr:- > qa^ciú bilbiertm de Iodo. 
En lia «villa» p r ó x i m a , prapdcdlad' d¡e loe 
BBwmeaoá» do Velada, ciesi-unibó p e r t © d)o! 
k h r d m . 
Los bocnticcx*/ trabajsm fcotivíumonto on la 
fixtociniión co eeüa de líos bod^sus. 
A causa de la lluvia, que re recia una man-
ta do agua, se ban suspenuiuo las carreras 
le cübcJlas, y no pudk-ndb oclebra'nae kus ixv 
gates db tcnúoooAQK, qne etíi-dn esta teirdte, 
• i es pos'i'blo iTOü&MTias. 
E! Rey, on ios caitos. 
Don Alfonso ÉMWS de Ifinuant', al m e l o d í a , 
Bcii el Pi"íncij>3 ]jion Rcmidro y el aoodfe da 
Aybax, oc¡rí objê U) de v<ar les efoctas' ptroam-
cidop poa- OÍ torapoíia.l, i-eoarniendo á píe va-
rias oalllea. 
Los bomberas. 
El Ouor¡>o db bí raberos multiplioa «-us tra-
(bajes on t c d b s jüirtíss, prooediGiüdlo al dea-
La-, daños aáto di.' ba4? tanto •imipocUuacMu 
Reatas (¿o b.-Jaac:;-^, 
Dnir?art.o eru parteo par lia .poblndón- 99 on-
oonL'-ó el Roy ccei el Su'. Leitamiendia, con 
^mien ctfylm'o b'abkndb hiñssree raoni'antois, di -
(¿ándole quo maüaim tamoiría pan'be en lus 
ssega'ia». 
PiU&O <ÍA !c: r....: •, 
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Los Rww; pa . :»* !^ por la carretera do 
l í a v a r r a . 
MiftftniiA asiátlrálf i la inanOTración de 
la capilla dol cuartw da San Telmo. 
D E P O R T E S PIÍOVIHCIAS 
S C t - j Ó O S 
R E G A T A S 
DE TRAINERAS 
^ r o a t o t » tauanado.—Al oaeí-so por una 
fcranipiil** ditl bar IraipEiniab alto' en Mayor, 
aúmoro Ai, «.•> •pnod'ujo dbs bjeridac? en 'lia car 
el joi'nalíirü Aqaiilüno Eoníbea Omega, 
dte (iuinco a ñ e o db edad*. 
Un tim*.—Por e l procecíímieuto ch las m e -
dallas lo timaron '25 pesetas á Bartolomé 
Matülla y Mr-itiüla, albaüii, Angul Mnutíu 
G-a/rcía, <(Gil Oartudií»), ' y días l í i u j e t o s dbsco-
Ccoi<ios. 
«El Cartucüo») fuó dexenado. 
Kiña 50«i ttu*W2iiira!S. ~YJ:I SU cüomiai'Ho, 
ton día db Valen csia, múmcfro 14, ]•«••! n oi pal, y 
en forma que so dlesoonoce, suifrió diversas 
q^Tcraadun'ci-í h, niña <5e quimee meses Con-
oepicióp Arq'utíi-o. 
En ptAiio varsnoo.—T^os agmteis do lia bri-
gaida móvil b a n *oüh«do mamo» á Raifael 
Horta , cubano ; á Antonio Gomoz y á 
Iía;f.ael MairlániM, quo ee dedlMabon Á prao-
ticar exploracionos en los 1)01511103 ajenos, en 
Hiedlina del Cbínpio. 
líHiecxxi puftitos á dk-posdición del gobema-
dor do Avila. 
Una úútsrsoiSL.—Bonito Hor̂ ĵ Éelo Muñoz, 
éb infinta y un aiia-), tímp'Jaadó en- una fá-
briea do aoumuladorcs, se enoonitinaba ayer 
dbisoaTgandb nn vaigón etn Ha eisltajalán d)e 
Atoidha. 
Tina d|3 ífá harñwa dle las qne ferr. INUD 
•1 cargamento salió rodando y alcanzó á Be-
Bato, ÍTGiufcuiríájndb^o urua pierna. 
E l obnvaro índ auxóüaado en el Gaibimete 
méd'Loo db !!a e&tairíón, y dlf^sprnéa so k tüT.t .lia-
dó, e n grave esrtadb, a l Hospátal Provincial. 
Una mano misteriosa.—Lo c&, desdle Juls-
go, la q u e ayer se apodbiró do unoi oairtera 
con 1.750 ppis/etas q u e Manuel Mináis Giair-
cía, d f venftiioua.tr'o lañosi, temía guamdadla e n 
una m e s a on la casa tía qne babita, Santa 
Brígida, número 27. 
LA 'TEIPÜLACLLN DEL nOBlO» 
GANA EL PRi U K.H PEEAtlO 
o 
SE SUSPENDEN J.AS C m i í E R A S 
DE C A V E L O S 
—o— 
SERMCIO TELEGRAFICO 
SAN SEJ3AS1TAN 10 
A {waaa* úti hj a^niniacMi áá3 qtre i;e i'wpro-
dujooc la lluvia, so ba vorificado la ragata dt 
t ibieras» do Cirio y S tn Sabcwstión, dbpu tán -
iVi/Xs til vrcauki cia Humor. 
La boQla do la occ^p, ba ofrocádlo aspeOto 
mtís animada quo al dumin^o antej-iar. 
I x » palatinas tíinbajoauxjn en ana canoa 
<ial (iG'hia.lciu) ipwra aíiguir la i r c^ua . 
IVínr¿(iG (Jo Aisturoa-g ll<1gó en autr:;:n<5-
vi l ean ou profesor, Sr. AnteV>. y al in.vi-
tarlo el presidente del Club Náut ico á subir 
a2\ Club, oontealií ol .Prínoipe qu*» wa/tfdimlm 
á usar Ij, rucjaia itotto I^uokio. 
l i a «MMMta ÜB tripukicuáti de Onal, oble*, 
niantlo k bancliara db honor y 2.000 posetais. 
l i a tripnlbaión do San 6t>.ba3í¡iíui gainó el 
prkacr premio, «o 500 pesetas. 
S'^svionsión da rasata» y carrera?. 
A o^niei' del mal tiempo se han suspendido 
las oairrevco do cabalks, quo Sie ociehcaián 
m-añauii. " • 
La Santa Casa de Nazaret 
Este Centro, que so ha trasladado á la 
calle do la Flor B a t a , nlimero? 18 y 20, en. 
tresuelo, ha reciBido y distribuido'las can-
tidades r . inpü^tcs ; 
Rccibiáo. 
Concepcionistas de Barcelona (suscrip-
ción), 6 pésetes j C. Aguilar Canarias, 10; 
doña Ramona L . do Z. (Madrid), 125; don 
J . M . A. (Bilbao), 2U; D. J . S. (Cádiz), 
12; D. J . A . y S. y su. vecino, dos meses 
do suscripción, 84 ; Superiora Compañía do 
María (Almería), 5; s-eñor conde de Mic-
ros, mensual, 50; D. M . Z. (Lecaroz), 20; 
D. Saturnino E. M . (RebollediHo), 25; 
doña Rosario P. (Puerto de Santa Ma-
ría) , 6 ; D . Pedro B. (Pulma), 6 ; un devo. 
to de las Religiosas pobres, 100 ; doña Do-
lores S. (San Sebastián), 10} D. José G. 
(Tortosa), 5, y suscripción de Madrid, 5 L 
Total, 475 pesetas. 
Entro las Religiosas de Cubas, 2 Agus-
tinas, 2 Clarisas, 4 ConcepcQuistas, 1 San-
ta María do Córdoba, 2 Dommicas, 1 Fran-
ciscana, 2 Carmelitas, 2 Jerónimas, 1 Mer-
cedr.ria y 1 Santa Muría de los Reyee. -
Total, 19; á razón de 25 pesetas^ 475. 
Accidente desgraciado 
Un snucíiacho gravísimo. 
Ayer, á primera hora da la tarde, iba por 
la carretera do El Pardo un muchacho de 
catorce años do edad llamado Josús Bel-
mente Elvira . 
Cansado de andar, sin duda, el chiquillo 
t r a t ó de subir á la maqudnilla que hace 
viajes dosde San Antonio do la Florida á 
El Pardo hallándcse en marcha el convoy. 
Hízolo con tal desgracia, que perdió pie. 
cayendo bp.jo las ruedas. 
Los viajeros, al dar.-e cuenta de la des-
gracia, comonzaron á dar gritos, logrando 
que el maquinista parase. 
Jesús fuó recogido y llevado á la Casa 
de Socorro dol distrito de Palacio, donde 
los médicos calificaron de grave su estado. 
Les doctores D. Fernando Vcrdú, D. A n -
gel García de la Vera, y el ayudante señor 
Herroro, procedieron a amputarle una 
pierña ai infortunado muchacho. 
U N P E D R I S C O D E S T R O Z A M K D I A 
C O S E C H A E N V A L D E P E Ñ A S 
U N A P E R E G R I N A C I O N A L S A N T U A R I O 
D E L A VIRGEN DE ISIAR 
DOS INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE CADIZ 
¡uley-Hafid, en Madrid 
Según estaba anunoiado, ha Uegad'o á 
Madrid' el ex sultán de Marruecos- Muley 
Haf id , con su secretario y personas de su 
servidumbre. 
So hospedii el ex sultán en el Hotel Ritz. 
So propone Mulcy Haild conferenciar con 
el minitítio de Estado, y se considera pro-
bable que no vuelva á Barcelona y que pa-
se una temporada en el extranjero. 
N O T I C I A S 
Con motivo do su ascenso á jofo de A d . 
tninistración civil de segunda clase, está 
recibiendo muchas enhorabuenas el jefe de! 
Negociado central del Ministerio do Fo. 
Ciento, D . Domingo Paramés. 
El jabón, la Colonia y lo» polvos Flore» 
flel Campo son tres poderove? auxiliares par» 
realzar la hermosura. 
CSJ 
Por el Minkter io de la Guerra se ha dia-
puesto que loe jefes de Cu«rpo á que per-
tenezcan soldados do cuota comuniquen á 
éstos, en la primera quincena de Septiem-
bre de cada año. la obligación que tienen 
de presentar en ioa Cuerpos á que e«táu 
afectos la carta de pago que acredito el 
abono del plazo oorrospondiento; aplicán-
dose, á los que dejen do ofoctuarlo on la 
primera decena dol mes de Octubre a:,: .o: . 
te, loe preceptos del reglamento; es decir, 
las pérdidas de los beneficios d» la éuota 
« i l i t a r . y la incorporación á activo de los 
del cupo de filas, para servir ol tiempo de 





práctica y barata. 
EL m m m 





Con extraordinaria Iie^audoctón se ha ce-
lebrado la Fiesta de la Flor á benencio de 
la institución en proyecto La Gota do 
L«die. % 
F-n la Diputación se oolobró una asam-
blea ¡para tratar do la Instalación do una 
red telefónica on Ja prm'imda. 
4* *̂  ^ 
BARCELONA 10 
Do paso para Vich ha visritado el Nuncio 
'do Su Santidad, uiouacüor Ragonesi, varios 
poquoaoi, pueblieoutofl db aquella dióoeeis, 
BÍetndo recibido en ellos c o n gran entusias-
mo. En Vich visitará la cripta' do San Po-
d r o Claver y el panteón de Balmes. 
Mañana saldrá para San Juan dob las 
Abades&s. 
- V Ayer tomó posesión del cargo do arci-
procito do la Catedral el canónigo Sr. Teje-
ro, quien ha obsequiado con un banquete 
i aii& compañeros. 
-fh Hoy llegará, procedente de Monse-
rrat , el Obispo de la diócesis, Sr. Reig. 
En la reunión convocada por, la Junta 
Naval para discutir las cuentas do la pa-
sada huelga, se originó un enorme escánda-
lo, en el que hube insultos y bastonazos, 
que obligaron á la autoridad á suspender 
la reunión. 
Los anarquistas oelobraron un mi t in 
e n el Ateneo de Sans. En él tomaron parte 
varios agitadores anarquistas. 
El principal punto que sirvió do tema á 
los oradoras fué la guerra europea, abo-
gando todos por la* neutralidad, apeTando 
p^ra ello hasta á la violencia si fuera no-
oesario. 
So han reunido las consteULctoares mo-
oánceois; para trloitar db la huelga de ha cata 
TĈ ÍTCS', y han. acordadb pedia- á k » paítronc» 
una lindemnizajaión de 1.000 pesietas para cadia 
obrero do iya cuatro ei:!a¿rualado&'. 
Si s e nege&en á eata íonna de eiTeglo k « 
pa.troEotí, ceiobrarán una reunión msugaa para 
tomair acuerdos. 
Estdl nía ñaña BiaJiitron en diraocóón á 
Vaillvidiriera ias OoaruisionjGB do auiagonesesi que 
han -vr-nido á fe. •inauguJQoiión dbí Oírcuilo. 
ipba taaxk oelelbrarásie el featiavaj en ê  Pa-
laeio <So Bellas Artes, en til que tomarán 
paatte las rcndiallaS' aragoneftais. A fes» nuove 
taadirá kigcr el banquete ofrecddo á las Oo-
misiones por el Ayuntamiento, 
-0>- Se hjan reunádo Itas e&n)tram.a)Pstre6, aoor-
dlaiadb eontinuar fe huelga que fositíínen y 
activar las gdytiicces ecn fee autarádkJtJos» 
francjasiaM para _ obtener triberjo en la vecina 
RopúbLim. 
En junta general onctavieî dliinaTca .©1 
Sindicato do Ferroviarios Barcdona.Norte ¡ 
Acordó proponer al Comité oéntral la ce- j 
lebnaeión de una Ascmbleja de ííWpñráaiJOB \ 
en V a l k d o M paira tnaitaa* del prooedler dpJ Go- j 
bieimo <si fe poisadla }iíue)gft y <ÍÉ* fes repre-
ealLa^ qnie, í e ^ ú n el Sún/dk-caito, oamete la [ 
Compuñía otm ioe qne fe secundiarcn. 
El movímienío comeroial sigue regu- j 
lariizado, dentro de las anormales circuns-
tancia.s por que atraviesa la plaza desde 
al principio de la guerra ; y aun-jue los p r é . ¡ 
cioss de algunos artículos tienden á deeli- j 
nar, la nota general os do firmeza. 
Do alccdón lian entrado la últ ima sema- ! 
ha 5.350 balas; de carbón, 13.000 tonela 'ns 
do Inglaterra y 3.200 de carbón español. 
Faltan on absoluto los arribos de bacalao, i 
y no se espora ninguno n i hay existencias ! 
en plaza. 
-4- E l Sr. Cambó es esperado en esfa ca-
pi ta l . 
Díceso que firmará un documento' mani-
festando quo la causa de desistir de la anun-
ciada campaña regionalista poi* el Norte de 
España obedece al deseo de prestar toda 
la atención debida á la campaña parlamen-
taria que va á sostener la Liga. 
4> A ¡{i 
CADIZ 10 
En el Cerrillo de las Arenas, término de 
Puerto Real, se produjo en la noche pesa, 
da un violento incendio casual, que destru-
yó unas doseientas aranzadas de monte 
bajo sembradas de pinos. 
Las pérdidas se calculan en 5.000 pese-
tas. 
También se ha registrado un incendio m 
el cortijo Sedulilla, término de Aróos de la 
Fortaleza. 
So quemaron cinco chozas, 900 pacas do 
paja y alguna maquinaria. 
* » * 
DEVA 10 
LÍIB Juventudes católicas die Motrico y 
Dora se han dirigido hoy, en numerosa ,pe_ 
regirinación. al Santuario do La Virgen de 
Isiar, para demandar su intoressión en favor 
de la paz. 
A dicho acto, que presidieron los seño-
res Aroe, párrooo do Deva; Echevarría , 
oop.djutor de Motrico, y el Rdo. P. Tirso, 
Carmelita, asistieron numerosas representa-
ciones de '.os pueblos comarcanos, lie. ando 
cada Congregación su respectivo e s t á n d a r . 
S I G U E L , I O N l 
Lunes 7 / Je S e p l i c m b t c Je /5 / i . . 
POLITICAS^ 
FERROV1 MU A ! EL GENERAL LUQUt. 
to, foniiariido, adomác, parto do la comitiva 
va r in s bandas de musie». 
A l llegar ai Santuario se ooJobró on ¿1 
una ftlisa «clcímne, oficiando el arcipreste 
do Bernieo, é interpretando biillantomcaito, 
durante ia. fiob-ta rebgiosa, ol Orfeón cató-
lico fc| pran Misa de Pera>si. 
l^as Oongrogacionos dt» los Luises y el re-
verendo Padí-o Tirso, r.v.^io orgainizadoi-ea 
de tan adificante solemnidad, han recibido 




En un tren militar ha llegado hoy un ba-
tallón de Ingenieros, que viene en viaje do 
prácticas. 
bln Qa estación no sirvió á la tropa un 
ra/noliu extraordinaírio. 
DoÉ,j>ués salieron las tropas para diferen-
tes puntos, con objeto do realizar diversos 
ejercicios. 
« * i 
SALAMANCA 10 
Las oonforencias matinailes d© la Semana 
Agrícola, odebradas en el paa'aninfo de la 
Universidad, están ooncurridíaimas. 
La de hoy corrió á cargo do D. Primit ivo 
Castro, perito agrícola de la Granja sal-
mantina, quien disertó brillantemente so-
bre el tema de «El ansilaje», proponiendo 
la fórmuía de su empleo con oállculos he-
chos en esta provincia, según les cuales el 
ensilaje realiza la perfecta alimentación 
del ganado oon una ventajosa economía so-
bre los salvados. 
Piesidió el acto el gobernador ciivil, acom-
pañado dbl comisario regio do Fomento y 
do D. José Pequeño, ingeniero agrónomo. 
« « « 
TUY 10 
Esta mañana se inanguró la cajpilla del 
nuevo Hospital y Casa-Cuna, bendiciéndola 
el Obispo de la diócesis, í lustrísimo señor 
D. Leopoldo Eijo Garay. 
Acto soguidb se oe'ebró la Misa, en la 
que oomuígaron las Hermanas de la Cari-
dad, los hospicianos y mult i tud de fidles. 
Asistieron las autoridades, Comisiones de 
Pontevedra y Santiago. 
A l oartanvn de orfeones celebrado ayer 
en R i bada vi a concurrieron los de La Co_ 
ruña , Orense, Túy y Vigó. Este últ imo ob-
tuvo el primer premio, y el de Orense, el 
segundo. 
So encuientra en esta ciudad el mar-
qués de Mondójar con objeto de pasar unos 
días al lado del Obispo, Sr. Eijo. 
» * * 
V A L D E P E Ñ A S 10 
Según datos muy aproximados, durante 
la úl t ima tonmenta el pedrisco ha d^troza-
do el 50 por 100 de la cnspcha. 
Se calcula quo Ta cantidad de uva perdi-
da asciende á unos 250.000 quintales, que 
representan un valor de 3.500.000 pesetas. 
« « « 
V A L E N C I A 10 
ü n sargento de la Guardia civil fiaó boy 
ad Banco do España á cobrar (3.500 píse-
has. A poco de salir á la oallo notó qué no 
llevaba encima ¿a referida cantidad, por 
luaibérsole perdido ó porque se la habían 
robado. 
Volvió al Banco é ' hico infructuosas gcs. 
tienes para encontrar los billetes. Ya deses-
perado, iba por 1$̂  cailo llorando, cuajudo 
una dama, que quiere ocultar su nombre, 
fie vió é inquirió la causa de la desespera-
ción del sargento. Este lie contó en desgra-
cia, y la señora le mandó que fuese á su 
domicilio para regalarle igual cantidad que 
la desaparecida, oon objeto do evitarle las 
oonsecuc-ncias de su de^diclia. 
El sargento agradeció ila oferta; pero en-
tes de aooptaria dió cuenta á sus superior 
ros. 
Inmediatamente visitó á la miserieordio-
sa> dama un oficial do la Guardia c ivi l , y, 
agradociendo su generoso rasgo, so negó ¿ 
aceptar la snma ofrecida. 
x^- Contilnúan los incendios en los men-
baJ. Hoy se quemaron 1.600 pinrs del mon-
te tyoWner, perteneciente al té rmino mn-
nicipal de Ayora. 
Ha, pasado aquí unos días c\ Arzobis-
po do Tairagona, Sr. T^óipez Peláez. 
Esta noclie, en el correo, marchó á Ma-
dr id . De alb' se traAlftdn.rá á Algeriras, don-
de embarcará pa-ra Melilla. pues se propo-
ne visitar las posesiones españolas de Ma-
rruecoa. 
-e». Se -han/ declarado en buo1ga las ope-
rar ías de 3a fábrica de conservas de Domín-
guez Ferrer, situada «n los poblados mar í -
timos. Piden aumento de jornal y variación 
del encargado. Las huelguistas son unas 800. 
« * * 
VALLADOLTD 10 (7,50 n.) 
E l Colegio de Abogados celebró su fiesta 
anual, dedicada tó Dulce Nombre de Ma-
ría, que reeiritró brillantasima. 
Para asistir al acto de SoCoraano, de 
hmmenaie al Sr. Maura» marob^ nna Co-
misión, formada por el ex alcalde D. An-
tonio Infante y do otros varios socios del 
Centro Conservador Maurista. 
XJ: \A R E U N I O S m VALLADOLTD 
CONF1 KM ACION OFICIAL 
DE LOS ACUERDOS 
- 'SERVICIO TELEGRÁFICO 
VALLADÜL1D 10 (7,50 n."} 
Hoy celebraron los ferroviarios la Auun- \ 
ciada Asamblea c x t r a o n ü n a r i a "para tomar | 
acuerdo^ con objovo do conseguir dol Gobior, | 
no y do la Compañía del Norte quo so cuín, j 
plan las promotoas bochas para dar solución j 
á la últ ima huelga, ya quo ios obreros en-
tienden babor apurí><lo todos los recursos 
legales. 
Acordaron celebrar un Congreso extraor-
dinario ferroviario en Valladead, facultan-
do al Comité para señalar la fecha quo 
BegurauRnto será á últimos del actual 
ó principios do Octubre; conceder amplio 
voto de confianza á los delegados que se 
nombren para asistir á dicho Congreso con 
objeto do quo traten sí precedo ó no volver 
á la huelga on el caso de que la Compañía 
no cose en BUS represalias. 
Si la Compañía negare permiso á los de-
legados para asisltr al Congreso, requeTÍr el 
auxilio del Gobierno, que tiene ya rooono. 
cides á los Sindicatos. 
£N SAN SEBASTIAN 
LOS CATA_LA 1\ KS, CONTIIA Kli 
PROYliCTO DE UTILiDADiLS PüKr 
LA GIJE.REA 
o 
LOS PERJUDICADOS CEJ^BRARAN 
OTRA ASAMBLEA 
Precio: 1,99 píss. 
o 
Especialidad 
de la Casa 
L . A S Í N 
T E L E G R A M A OFICIAL 
Esta modimgadia faci litaron en Gob^raa- ^ 
cióu f.t lic^unente telie^canm, reolibUIb dbd | 
g)abemtidor de VaifedoHd1, que viene á oon- | 
íii"inar ol anterior que p/ubliicaimcs dio núes- ! 
tao oanres/pcnsal: 
«VALI^A.DOLID 
Con asieitsancia db 400 ferroviarios se ha j 
ríen ruido en junta general Sección Norte, to- | 
mandóle los sigaiíentete acuerdos: Oeleibrar en 
e-̂ ta capiitaii, on el más breve plazo posdble, 
un Congreso extracrdEnrrio para tratar de 
fes represalias de fes Cocmpañías, á instanesa 
db fe Seocáón do Oviedo. 
Conceder un voto dto confianaa á los que 
asustan ocano deJegado»» die esta Sdoción, coa 
las in^Aruccíiones de qoje si la Com.pañía lea 
negara al permiso para asistir á dboha re-
unión se Ibe tomen por en cuenta, ponien-
dbub en oomocimiento d^l gobemadlnr. 
AutcrizándbJeii» para podíer deaferar fe huel-
ga en Cl caso de que los despedidos no sean, 
adlmitídca por fe Compañía. 
Dcsüignaran carao dielegados á ios siigmen-
tea: Aquilino Martín, Jul ián Antón, Lucia-
no Mar t ín , Nicolás Mart ín y demente Mar-
tínez.» 
D E K ' í UíiCCION PUBLICA 
Maestras d© adultas. 
La Delegación Regia de Primera ense- i 
ñanza, de Madrid, en cumplimiento de lo I 
prevenido en el número 1.° do la Real orden 
dé 29 de Septiembre de 1915, anuncia para 
l u provisión, entre las maestras de esta cor- j 
te, catorce plazas de directoras v catorce 
de auxiliaros de las escuelas nocturnas de 
adultas, con arreglo á las siguientée^ bases: 
1. a Las instancias deberán dirigirlas las 
interosadas á esta Delegación Regia den-
tro del plazo de ocho días, contados desde 
la publicación de esta convocatoria, expre-
sando en ollas la categoría y el número que 
respectivamente tengan on el escalafón ge-
neral del Magisterio. 
2. * Las plazas de directoras se adjudi-
carán á las aspirantes que dir i jan escuela» 
graduadas ó unitarias, y las de auxiliares, 
á las procedentes' del desdoble escolar y á 
las de Sección, siendo en ambos casos mo-
tivos de preferencia la mayor categoría, y 
dentro de ella el número más bajo en la 
misma. 
tLa Vt'u do Ca talunya i publioa el usíguian-
te siíeito: 
/En v¿?La de la infástoncia del Gobíeranf 
I en mantecu^r i\¡ [iroyacto do ley <k> impuestd 
aobre las benolkios ojrti-aoiicíiinttiriaSí obten*» 
dos Junante el período do la giainra, eJ caiak 
no «pudo i*ir e;prolta*ío on ia üitnana. c taf* 
parlameiitMÜa, .^gru jjaiaión de Sodedadiaa* 
per acuLonc^, d».' Oa-la^nfít, coravoca ú todloBr 
Iq^ ^KirjTicScadk*» per tal proyecte», epae latí 
prci ;tainün su msioso, ooopanación en fe Ataña* 
bloa, oaicbnada «m esta chidlad el dúa 8 d é 
Junio, á una nueva renmón, fe cual as vw 
rificará el día 11 del actual, á las cuatro d* 
ia tarde, en fe saia dle actos dbd Fomente^ 
del Tra-bajo Naaiomai!.)) 
Banquete á Matesanr. 
En Segovia obsequiaron ayer al Sr. Ma» 
teeana, coa un hanqnetó, eos paiisanos. 
A i acto ban ae£jstidD repcesenaacttOMB átñ 
todos los paitidos politices. 
Le de Mutoy Hafid. 
Sigúe intritgandb el caso db Muley HaifkL-
Personas bien informadas aseguran quw 
todo lo que ociurre al ex suitán obedece ár 
reclaimiaidícnes db Francia al Gobierno e»' 
pañoL 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Llegada d&I general Luque. 
SAN SEBASTIAN 10 
Ha llegado el minástro do la Gnema, yemS "̂ 
inmediiaitamente á visitar al presádtemite dek 
Conaejo. 
A fe salida dijo á ios peraodastas q t » 
ocurría nada y que qstará aquí tuca dúao* 
para asistir á la boda de D. Eugemio Boni 
iroso oon fe bija dol capitán general do if 
región. 
Manifestaciones del presidente. 
EH conde dtí Romanones recibió á ka {** 
riodiatas á fe hora do costumbre. 
Dijo que por ser domingo y por no babe»' 
nada no subió á du^pacbar oon el Rey. 
Canfenenció el conde por teléfono <xm e4 
ministro de fe Gobernación, el cual le dirf 
cuenta db haiberss) celebrado, sin incidanieR 
el mi'tín oa-gpm'iaado par k s sodqJfartaB za*. 
drübños. 
Rooibió al mi'nastro de fe Guarna y a l dt» 
rector general de ios Regsytrcs y dbl NotoJ 
nicido. 
Terminó diciendo que en su vida no habi^ 
vkvto llover como ha ikxviido boy en.Sea &St 
bast ián. 
Mil pesetas que huyen 
Una denuncia. 
m r g t s i i h 
l á B B t C A M 
VULCÜ 
t l í l * i E 5 1 3 ) ^ 
.-f-: p-v-
En el Juzgado de guardia se ha presen 
tado una denuncia por doña Agustina Hur -
tado do Mendoza contra un soldado, ordo-
nanza de D. Ricardo Rozas, capi tán de 
Administración mili tar con destino en A l -
cal á do Hen a: es. 
El ordenanza, según parece, tenía en-
cargo de su amo de entregar á la denun-
ciante la cantidad de mil pesetas tan pron-
t o como firmara un acta renunciando á 
ciertos bienes. 
Doña A g u t i n a firmó xcl documento ante 
el notario D. Zacarías Alonso Caballero; 
ma? él ordenanza no cumplió su cometido 
y nad/; o.o h,^ vuelto á saber de él n i de la 
cantidad que debió entregar. 
Preferida per cuantos la conocen. 
Declaraciones dé Ronanenes cobre loe rece» 
los de Portugal. 
LISBOA 10 
El periódico «A Nocteu publica las aik 
guientes dedaracíónee hechas por el condi 
de Romanónos á su corresponsal en Ma-
d r i d : . I 
(iDice el presidente del Consejo español, 
que, á pesar de no tenor Troñtoras natura,' 
les Portugal y España, estas dos naco ornea 
se miran siempre con desconfianza y rece, 
lo; Añade que la nación lusitana sigue pen. 
aando en desvanecer el peligro espTtHoI, qnf 
es, á juicio del interlocntor, un p ó l i p o 
imaginario. 
Aiinua que b» S& transcurrir n̂uch<̂ • 
tiempo para lograr que desaparezcan «eoí 
prejuicios, á lo quo no se prestan cierta^ 
monto las actualea circunstancias d© orden 
Miternacional. 
Asegura, por último, que es de m a i i -
fiesta necesidad para ambos países el qua 
Tos directores de sus destinos públicos oolay* 
I boTell oonjuntamoníe á ñu de estrechar máo. y más sus mutuas relación es, único medio!' I de que, conociéndose ÍTon, so disipen !as soa< 
pechas que parecen preocupar constaaite^ 
E L MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
mente á los nacionales del páis vecdSo.» 
Aceito Ricino dulce, fluido y aromático. 
1,25,1.60, 1,75, 2 y 2,50 
1,60. 1,75, 2 y 2.50 
1 y 1,25 
1. " searca: Cliocc»l:it« de ia Trapa 4í)0 gramoa. H , 16 v 24 
2. a marca: Ctiocolate de familia 4G0 ' — 14 y Ib 
3. a marca: Chocolate económico 350 — 16 
Cajitas de meric-nda, 3 rosete-R, cori 64 raciones. DeKca»»ntos deade 50 paquete» . Portes 
abonados desdo 100 paquetes hasta la estación m i s p róx ima . Se fabrica con canela, sin 
ellft y é, la vaini l la . No so carga nunca el eiabalaie Ce haoen torcas de encargo desda 50 po» 
quetes o l detall. Principales altramariaos. 
f aue sufren inapetencia, 
pesadsz y duicuítad de digestión, 
¿Eiarrcsloí Iníastindss (diarrea, esfre-
üimicnto), es p o r q u e desconocen las 
K a r n v i l l o E a s curaciones d o l 
DIGESTÓNICO 
Ce venta en í&r r.acias y dro^ueriaSi 
Dcpo&itarioi: rúrci, Mar lia y C.S, 
Lladriá. 
"Gaceta,, de 10 de Septiembre! 
——— 
GUERRA. — Real decreto nombnmdo friOfe 
inspector de las tropas do la sexta región â  
general do división D. Vicente Marqusa» J 
Kindelán. 
Otro nombrando gobernador mil i tar del 
castillo d e Montjuich, de Barcelon», al _ 
ral de brigada D. José Tamasetá y Be l t rán . 
MA5RINA.—Real orden disponian&lo se oon* 
voque un concurso para oubiir por opoaUadc 
50 plazas de aprendioe»» maquinistas. 
GOlBESRNACION.—Real orden disp>OTÍandp 
se cree una Junta técnica asesara é inspeo 
tora de los obras para la construcción de un 
hospital de enfermedades infecciosas. 
I N S T R d S O O N PUBLICA Y B E Ü Í A S 
-ARTES.—Reüí orden disponiendo se anuncie' 
á concurso d e t i oslado la provisión de kf cá-
tedra de Bconomía pob'nca y Elemente» cW 
Hacienda pública, vacante en la Facultad 
de Derecflio do la Universid«d! de Granada. » 
ADMENTSmACION CEiNTRAIi. ~ Sufasto-
cretaría.—Sección d e Pob'tica^—AntmcáanoV» 
que el Gobierno britíínioo participa qne de»^ 
de 1 d e Octubre próximo 'se pondrán en vikj 
igor e n Nueva Zelanda reglas amílogae á ]aF. 
establecidas en Australia xeRpecto al ckvsenv-
barque do personas' procedentes de paíse© ex-
tranjeros. 
Anuncio relativo al reconocimiento por -fl» 
Gobierno de Rumania como propietarios 4 
las súbditos do los países abado» ó lueutmíW 
que sean poseedores de títulop de la Reírte A 
cu pones de loa distintos emprésti tos del Es* 
tado. V 
Hacienda.—Subsecretaría,—Rectificación e í 
Estado leta-a A, del repartimiento de 1» oon» 
tribución territorial para 1917, publioada e í 
la tGaceta» de ayer. 
Relación de las facturas de presentación a) 
cobro de créditos de Ultramar en el tunM' 
preferente, qne'han de s a t a s í a o K r s o por la Te* 
sorpría de este Centro. 
r-iróoción General de la Deuda y OJaü^s 
Pasivas.—Señalamiento de pagas y entreg* 
de valores. 
Tnítrr.cc'ón pública. — Snbw'cn^taTÍa. —. 
Anunnando á concurso de traslado la pro 
•p.sión de la cátedra de Ernnomía política j 
Elemjentos do Hacienda paíblka, vacante en 
la Facultad de Derecho de la Univeosidad de 
Grsjiad». 
O C H O A 
P A S T I L L A S B O L 
P E C T O R A L E S 
Calman rápidamente la Tas, Son ¡nsuslituíbles por sus virtudes 
curativas en las enfermedades de las vías respiratorias: Caparros, 
Bronquitis, ,Laringitis, R o ^ q ^ e r a , e t c . . 
A m e s I I de Septiembre de Í9 IO 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
H I P O L I T O , M E R I N O Y P E P E T E , E N M A D R I D 
TRES COGIDAS EN T E T U A N Y O T R A S V A R I A S EN PROVINCIAS 
B A T 
M A D R I D . 'Año V I . Núm, 1.7^7 
tí i iwnjiinir'ifr 
Oasa -ana entrada, hay en la plaza. Contri-
fenye á ello el buen caa-tel quo de Se\rill» trae 
pl debutante Pepete, de quien tenemos las me-
lares refei-enda-s. 
Primero, 
Negro, sáiiirDO, oamiapreitadio. 
< Hipólito ae abre d« capa y da una «erío de 
iwroniicas, todas íormidables y clásaca-s. 
En el tercio de varas, cuatro pico tazas y 
\<tm doble susto, pues en un quite Hipólito 7 
^Pepete son voltoadu*. 
En banderillas, tres paros. 
Muy inquáerto, y sin iijiairso, llega cü toro 
2 l a muerte. Hipólito trastea desde cerca; 
« e mueve mucho, y, como el toro no hace nada, 
Po v e m o s u n sólo pase lucido. Enterando bien, 
• e ñ a l a un pinchazo en hueso, rcpiticjido con 
otro. Más pases, y en tablas del 5 una gran 
I t í t o c a d a contraria, de tanto atracarse, y de 
i * q u e sale -íuspondido. (Ovación.^ 
Scgumio. 
Negro zaino, l i r j o , de respeto, ancho <J» 
Menina. 
t Félix Merino lancea por verónicas un poco 
Embarullado, pero empapando al bicho e n loa 
•ffnelos del capote. 
Pepete, á lia sahda écl urna vaana, dfeu u n re-
Voorte colosal, pegándose al cuello del toro. 
, Con bravura toma é l de Domecq cuatro 
{puyazo1!. 
Loa matadlorcs quitan con lucimiento. 
* Los niños de los palos tardan media hora 
jta prender t r e s pares. 
Y a l l á va Merino á entendérselas: con el pá-
l|*ro, q u e n o es una s e d » , precisamente. 
.1 Los dos primeros pases de muleta son. d o s 
í •chuchónos. E l resto de la faena es tá cons-
t i t u i d o por mantazos despegados, y ta l anal 
besarme. Echándose fuera, mete más de me-
^ o e s t o q u e , delantero y penpendicular. 
Vuelve á la carjgia, y agarra un estoconaao, 
• E l puntillero lo levanta ^dOs veoes, y a d e r t s M 
Ü la cuarta. 
Teroero. 
i Negro z a i n o ; un toro, c o n u n a c a b e z a priS-
^tíosamente colocada. 
< Pepete, moviendo, bien los brazos, veroni-
•quea m u v valiente; y los lanoDs no resultan 
•todo lo lucido que debieran ser, porque el 
jkro n o t o m ó parce e l capote. 
Le picadores ponen tres varas y un refilo-
IHUEO. 
! I>urante todo el tercio el lío ds espantoso. 
E l preeidenie, qu-a tiene (pri-sa, cambia el 
teredo c o n dos pares y^mecBo. 
i Pepete s e encuentra al toro entero y con 
todo e l poder con que saEó de l o s chiqueros. 
El diestro trastea por bajo, mliente y des-
de cerca, aunque sin .aguantar al toro, que 
• s t á bronco y derrota. 
Entrando recto, suolta un pincha™ bien 
« o l o o a d o , y luego otro una ohispita caído. 
Tercera sangría, y media estocada, delante-
r i l l a . Descabella á la segunda. 
Hasta ahora nwda puédie decirse del debu-
tante. Le tocó un toro que no permitía el 
'•^domo. Espeavnioy.. 
Cuarto. 
Negro meímo, r..;büino, más ipaqueHo. De 
peones y m a i a u n c a -
de Cantaritos, da amas verónicas que M 
aplauden. A l iniciar el primer >asie es co-
gido por ©I bicho y zarandeado. Pasa á la 
eufeirmería. 
Guerrillero, con precauciones,, sigue pa-
sando de muleta, y al pinchar no lo acom-
paüa la fortuna, oyendo loa recados de la 
presidencia. 
Guinto.—Negro zaino. Gucmlloro lancea 
'bien. 
Goa y Príncipe banderillean cumplidamen-
te y son ovacionados por ello. E l pnimero 
pasa á la eníormería, con un trompazo que 
el buey le dió. 
GuearilleTo corrió igual suerte que con su 
toro anterior. 
Sexto.—Negro, oomigachí). U n espontáneo 
iliaco el niidiculo con uñ blasón, y despuéis de 
voltearlo el bicho, pasa á la «Comi», en bra-
zos de los del Orden. 
E l toro, que es un mansurrón, es Hdiado 
de anlquier modo, por falta de luz y por la 
huida de los aisistentes, que no gustan de 
corridas nocturnas siin faroles que alumbren. 
Partes facultativos. 
Cautaritos sufre un varetazo en el costado 
izquierdo v enfisema pulmonar, siendo preci-
so aipldoaríe una inyección de cafeína. Pro-
nóstico reservado. 
Casáellps isnfre una contusión en la región 
donsooostal y erosión en la región glútea 
derecha. Pronóstico reservado. 
Gea fué curado de una contusión erosiva 
en la cara donsal del pie derecho.—Doctor 
Benavides. 
EN VISTA ALEGRE 
A causa del mal tiempo se suspendió la 
corrida anunciada para ayer en esta plaza. 
EN PROVINCIAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
J-a pritrors do feria.—Castor, Malla 
Hito. 
los .Rilrda encierra 
; bailo 
1 Hipólito veroniquea. Un lance es bonito. 
' En el brazuelo lo pican .cuatro veces se-
guidas los del castoreño. 
1 Se ganan las palmas en quites Hipólito y f oreja.) 
P e í a t e , que remata con, l a mano en el testuz. | 
Cumplen pronto y bian ,]ns rahileteras. 
Hipólito trastea desde cerca, dando un va-
Bente pase de pecho y otro, bueno, de rodi-
llas. 
Sigue valiente, ip^ro sin parar, saliendo 
eomproTnotido en nn pase, y dando luego 
mantazzos feo? y ' yéndose, y ' con el brazo 
^•a^lto pincha. 
Repite con -otra sangría, pediendo ios 
ftvíos. 
Una pasada sin clarar, otro pinchazo, un 
Intento de desrabello. y el primer aviso. 
E l toro be eríha solo». '(Pitos.); 
Qiafnto. 
Negro zaino, pequeño, corto y fino de pd-
jtones. 
En dos tiemblos veroniquea Merino, sin 
¿querer acoger. 
iRecair^andoy toma ed toro cuatro varas, 
"^pepete, que •f.'n eso es un maestrazo, hace un 
|uite estupér-ido, recortando con el capote en 
fe cadera á \a, salida del último puyazo, Hüpó-
*to , que estó. al quite, recibe un pailotazo en 
i n brazo, pasando por su pie á la enfermería. 
En el sr^mido tercio, cuatro pares. 
Félix Merino huyo en los dos primeros pa-
; per* > luego se enmienda, y es tá valentá-
Ho en k*^ suGcsivcss. 
1 Sólo -Víabeníé es la faena, en la que no hay 
«n pas-,? elegante, n i inteligente, n i eficaz 
AliBtACETE 10 
Con un lleno completo se ha cetebrado la 
primera oorrida de feria, habiéndose lidiado 
ganado de Guadale¿.t, que res/ultó bravo. 
¡Primero.—Pastor lancea movido y realma 
un quite doble, pegándose al tcuello del toro. 
Joselito, otro colosal. Malla, uno oportuní-
simo. r 
Pastor hace una faena sosegada y valien-
*©, y entra á matar dejando un 'pinchazo 
superior y un volapié como él solo sabe <ia¡r. 
los. (Ovación.)' 
Segundo.—Malla lo lancea parado, dejan-
do ¡llegar y estirándose. Lócense los maestros 
en quites. 
Malla realiza faena (inteligente para ha-
oerse oon el toro. Un pinchazo superior y 
un volapié extra. (Ovacaón y oreja.) 
Tareero.—Joselito veroniquea euperiormen-
te. (Ovaciones.) 
Pastor hace un quite «ToBle. Malla, otro, 
colocando la montera en el testuz. 
Gallito agarra un pitón. (Ovaciones.) Cla-
r a un par supenüorísimo, de frente; otro 
enorme, de poder, y uno cambiando, al «ergo. 
Una colosal faena de muleta, con pases 
de toda» daees, y un vulapié. ¡(Ovaíoión y 
veroniquea con oportuní-
Desc/e lejos, y echándose fuera descarada-
mente», atiza un metisaca; del mismo feo 
modo pincha y vuelve con otro pinchazo, Üe-
yánc/ose el acero. 
Eirtrando un poquitín mejor, toca en hue-
•o y, al fin, agarra un estoconazo, delantero. 
ÜeciBe el primer aviso, y descabella á la 
facera . (Pitos.) 
Sexto. 
. Negro entrepelao, listón, astifino. 
. Pepíbte veroniquea parado, estirando bien 
braeos. 
í, Laa verónicas son de las de emoción. 
. Oon cuatro varas se rambaa el tercio. 
Ftepete hace dos cuites. 
Vorque un banderillero que no lo es do 
jPcpete quiere banderillear este toro se arma 
*n lío formidable. 
Por fin, los rebileteros colocan tres pares, 
loa Utos. 
Pepete da un apretado pase por alto y 
rarios más , rabiosos de valiente. 
Entrando bien, coloca mwlia estocada en 
VU «itio. Descabella á la, cuarta. 
CARRASCOSA 
EN TETUAN 
E n sustitución do Jumillano y Martínez, 
fue figuraban en el -cartel, actuáron Oanta-
wtos y Guerrillero, los que, juntamente con 
Casielles, se las entendieron con novillos üe 
Gaiindo Santa María. 
Primero.—Negro, bragao. íCantaritos lo 
lancea lucidamontj, y, eu cambio, el peona-
je queda bastante mal. 
Cantaritos, cuufiadu, muletea y da media 
Retocada en k> alto, que mat.». 
Segundo.—Negro raino. Casielles escuoha 
gran ovactlón al veroniquear. Luego hace una 
fcaena sin filigranas ipor no permitirlo ei 
manso. Entra bien, y , tras una estocada con-
traria y vario» pc'nchazos, acaba oon el no-
fülo. 
Cantaritos pasa á la enfeamería con un 
Halotazo que le di» el primer tou-o. 
Terctro. Negro, bragao. Guerrillero vero-
laquea bien y se luce con la muleta. Atiza 
una estocada'en lo alto y'descabella. (Ova-
fión.) 
Cuarto.—Negro. Casiollos, en sustitución 1 
Cuarto.—Pastor 
dad y valentía. 
Trast/a de cerca, sufriendo un paletazo en 
el pecho. Entra recto y deja una estocada ' 
desprondüda. Descabella al sesrundo intento. 
Quinto.—JoseSto intenta, vanamente, ve- 1 
roiiiquear. 
Coloca tres enormes pares: uno de fren. I 
te, otro al cambio y uno con los terrenos | 
cambiados. 
Con la muleta hace una lucidísima faena, ¡ 
cerca y dominando. 
Una enorme estocada en la misma cruz. ' 
vOvacionaza y oreja.) 
Sexto.—Saleri da varios lances ceñidísimos, i 
En quites se luioen los matadores. Joselito ; 
hace uno con el capote á la 'spal'la. 
Saleri coloca tres pares superiores y rea-
liza una faena valiente, con pases de ro . 1 
dillas. 
Da un pinchazo bueno y un gran volapié. I 
(Ovación y oreja.) 
Plaza MonumeiUiaL—Gallo, Gaona y Flores. 
BAItOELQNA 10 | 
Oon media entrada, .pues la tarde es \ 
desapacible y lluviosa, hasta el extremo de I 
que se haoe. ¡preciso echar serrín al redon- ¡ 
del, ha dado comienzo, con basftante retra- | 
^o. la coi-rida anunciada para esta tai'de. ' 
Primero.—De salidas embiste á \m caba- j 
lio con ta l ímpetu que lanza a l jinete á I 
gran distancia, y éste se ocasiona en la 
caída una contusión en el brazo derecho. 
Gallo hoce bonita ¡faena de muleta. A la 
hora de matar es tá desafortunado, y cobra 
nada menos que tres malas estocadsis y el 
mismoi njúmero de lintentos de descabello. 
(Pita mayúscula.) 
Segundo.—Gaona «farolea», siendo apTau-
dido. Quites oportunos .de Gallo y Flores. 
Gaona da varios pases por bajo y deja 
media estocada, algo atravesada y baja. 
Descabella á pulso. (Opiniones diversas.) 
Teroero.—Flores veroniquea parando pono. 
Coloca un par bueno, de frente. 
Coge los trastos y da un pase ayudado 
por alto, tres por bajo, varios naturales 
y uno de rodillas. Sin igualar, deja una 
gran estocada, sainen do engancbado por el 
sobaco y siendo pisoteado. Loa peones, al 
quite. Flores se levanta y va hacia el toro, 
que oae. (Ovadonazia.) 
Cuarto . — Gallo veroniquea movido. Con 
la muleta realiza una faepa regular porque 
el toro no permite otra cosa. Priepara al 
Indho y atiza una estocada baja, entrando 
bien, que basta. (Palmas.) 
Quinto.—Sale revoltoso. Gaona lo sujeta 
con verónicas y reboleras do frente y por 
det rás y faroles. (Ovación.) Galio veroni-
quea, luoióndose. 
• Gaona pone medio par al cambio y dos 
do frente superiores. 
Oog^ los trastos, y, sereno y vab'ente, 
empiicaa con dos pases de rodillas, de mo-
linete, cambiados; (faena toda ella coloaa-
líiinia. 
Después deja una estocada en la cru», 
hasta el puüo, fulminante. (Ovación for-
midable y oreja.) 
Sexto. — Aun está Gaona recibiendo las 
maniíestíicionesi de admiración del público, 
cuando sale el toro, cogiéndolo despreve-
nido, troonpicándolo y echándolo al callejón. 
El diestro salo ileso y es nuevamente ova-
cionado. 
Flores encuentra al toro difíoil, y por 
ello resulta csu faena deslucida. Colocar un 
pinchasO y . media ladeada, ahondando. 
(Pabnas.) 
Plaza de las Arenas.—Gavira, Pacorro y Jocó 
Martin. 
Floja la entrada. Lidiase ganado de Tres-
palacios. 
Primero.—Gavira trastea breve y atiza dos 
pinchazos y una estocada defectuosa. 
Segundo.—Pacorro muletea movido y deja 
xm pinchazo y dos medias estocadas. Desca-
bella al ¿icgundo golpe. 
Tercero.—José Mart ín trastea bien, ador-
nándose, y deja un pinchazo, tres medias 
estocadas malas, un intento de desoabollo 
y media estocada buena. 
CU'O-TV.—Gavina muletea torpón y deia i m 
madiimo, y lucyo una estocada atravesada. 
IJn intento de descabello, y dobla el toro. 
Quinto.—Pacorro muletea valiente y deja 
<an pinchazo, y luego media estocada buena. 
Sexto.—.José Mar t ín muletea desconfiado, 
terminando con media delantera. 
Paoomio y Ballesteros. 
C A L A T A Y U D 10 
Pacomio, bien con el capote y enorme con 
la muleta, reaEzando en sus tres bichos fae-
nas en las cuales) hay pases de todas clases. 
Oportuno en quites. 
Oon el estoque también estuvo afortunado. 
Ballesteros, inconmensurable en veróni-
cas, faroleras y quites lucidos. 
Sus faenas do pases son adomadí&imas, 
y realiza todas il las valiente y cerca. 
Admirable con el estoque. Cortó dos ore», 
jas por dos medias lagartijeras. 
Andaluz, Bejarano y Vizcaya. 
H U E L V A 10 
Andaluz hizo en su primero una faena la-
boriosa. Mató , al novillo de tres pdnjchazos, 
y descabelló al tercer golpe. 
En siu segundo, bien con la capa y pesadí-
simo matando. 
Bejarano, bien toreando y mal a l instar, 
en su primero, y desgraciado ó ignorante en 
el otro. 
Viacayá', bien en verónicas y superior oon 
el estoque. F u é muy ovacionado. 
Ale y Fortuna. 
H A R O 10 
Los dos matadores, muy valientes y ar. 
t ís ticos toreando. 
Muy bien en la suerte de banderillásf. 
Con eJ estoque estuvieron ambos muy bien, 
Pecibieron muphas ovaciones, 
Posatlero. 
MOíRATA D E T A J Ü Ñ A 10 
Posadero quedó muy bien en conjunto, 
oyendo muchas palmas. Cortó una oreja. 
E l banderillero , Cepeda fué volteado sin 
oonsecueucáas. 
Larita y Mentes. 
SAN M A R T I N D E VALDEIGLESIAS 10 
Se ha celebrado una corrida mixta. 
Larita, superior con el capote y muleta. 
Mató tres toros de tres estocadas, cortanoo 
dos orejas». 
Mariano Montes mató dos novillos, y en 
vista de lo bien que quedó, ha sido contra-
tado para el día 11. 
Larita resultó con un puntazo de carácter 
leve. 
Cogida de Domingufn. 
V I L L A D E L PRADO 10 
DomLnguín se las entendió con seis novi-
llos de Chapinería, grandes y difíciles, es-
cuchando muchas palmas por su acierto en 
las tres fases del toreo. 
Estuvo valent ís imo. 
Sufrió un puntazo en un muslo, de seis 
centímetros de extensión y de pronóstico re-
servado. 
D E T E A T R O S 
COMEDIA 
Hoy, lunes, á las diez de la noche, 
«Rigolotto» ; éxito do la diva Angele* Ottein 
y delmoxejbilisimo barítono Augusto Ord'ouc/.. 
El martes se oantarrá ((Otilio)), á cargo dé 
OMia Nieto, el tenor Elíaisi y é[ barítono 
Ordóñcz, que in te rprea rán los principales 
papeles. 
R E L I G I O S A S 
DIA 11 L U N E S 
Santos Proto y Jacinto, hermanos márt i-
res; San Vicente., abad ; San Emiliano, Obis-
po ; Santa Teodora y el Beato Garlos Sp-nola, 
de la Compañía de Jesús , y compañeros már-
tires. 
La Misa y Oficio divino son de San Proto 
y Jacinto, con rito simple y color encalmado. 
Adoración Nocturnal—San Juan Bautista. 
Corte de María.—Nuestra Señora del Mila-
gro, en la iglesia de las Descalzas Peales j 
de Belén, en San Juan de Dios; de Lourdes, 
en*San Mar t ín y San Fermín de los Navarros; 
del Amparo, en San José. 
Capilla do ta V. 0. T. do San F^anciscc.— 
Continúa la Novena á su Titular, predicando, 
á las cinco, D. Gabriel López. 
Capilla del Santísimo Gnstc de San Qinés.— 
Por la tama, al toque de Oraciones, Ejerci-
cios con sermón. 
Descalzas Realee.—A las siete, Comunión 
general; á las diez. Misa naaycr; á las cinco 
y media, Ejercicios á Nuestra Señora del 
Milagro, con sermón. 
Siérvas tí» María (Cuarenta Horas).—A las 
siete. Exposición de S. D . M . ; á las diez, 
Misa mayor; á I99 seis continúa la Novena, 
pi'edicando un Padre de la Compañía de Je-
sús, y solemne Reserva • 
publica con censura (Este periódico se 
eclesiástica.) 
ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
COMEDIA.—A las diez, Rigoletto. 
APOLO.—A las seis (sencilla). La Tem-
pranica.—A las siete y cuarto (sencilla). La 
patria chica (début de Paco Meana).—A. las 
nueve y tres cuartos (sencilla), San Juan 
de Luz.—A las onoe (doble), Serafín el Pin-
turero, ó Contra el querer no liay razones. 
K E I N A VICTORIA.—A las seis y media, 
l a casta Susana.—A las diez y media, l o 
reina del oine. 
M A R T I N . — A las seis, Molinas de viento 
(dóbut del barítono González Labar/a).— 
A las siete y cuarto. El país de las hadas.— 
A las diez y media. El país de las hadas.— 
A las once y tros cuartos, E l alegre Jere-
mías. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T 0 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
D E L B A C H I L L E R A T O 
C o l e g i o p a r a i n t e r n o s , e x t e r n o s y m e d i o p e n s i o n i s t a s 
P L A Z A D « S A N T O D O M I N C O , 14. M A D B I B 
ffwwbl y p r« í*d i imca* i mp*n*l*$, «w como por laa eomhcionos 
Pérea. Entro el profflKorado 
L-éginwvi interior y do la conducta d© 
• Este Colegio, único en *u góncro por »u orgaaizacién, pl*n<* ab 
aiumnos que más se asemejan en aplicaron. , . , . 
\ más do los planes prepios de la enseñanza o f i m l j coleada, 
chillerato en cuatro y en trea anos, y un -
tudiofi anteriores, revelen cierta _cul±ura. 
tiene este Centro planes abroviados para hacer ©l Ba. 
'píare^ialísimo" (dos años) para aquellos a h i r a n o B que, por KU edad y es-
o. marcado caráctor práctico. Sin deacuidar las ciasea toóricaa, l^y Î s enseñanza, do osto Centro ^̂ f" â*̂ á[ÍAÍS ̂ Ltualos, manejos de diccionarios, ^aducción d i otras esenciaíkncnto practica», ^ ^ n ^ t̂̂ lp^Ya S^c ión do Letr is , y resolución do problemas nu-
lo» Ga'binetoa. para la de Ciencias, 
que, unid¿> ¿Pl» vigilancia d«l Director, profesarci 
Hay ampl 
33 ; 1 
los alumnos, ó no percibirlos hasta dcsf 
dos en los e x W e s ; pero la mejor d* toda» es el no ^ ^ ^ ^ ^ q u e p a n 
to neroibirlos hasta dcsíués do aprobadas, como consigna «A Reglamento. 
H A T R I O D L A A B I E R T A D E S B E 1.° D E S E P T I E M B R E P I D A N S E R E G L A M E N T O S 
M u l l e r H e r m a n o s 
B A R C E L O N A 
T a l l e r y A l m a c é n : C a l l e A v i ñ ó , 
T i e n d a : C a l l e F e r n a n d o , 3 2 . 
"La Villa de Para." 
2 0 . 
Agua Colonia legítima.—Ba-




— - — Perfumería. 





Rambla Canaletas, 2. 
Compra y venta de valores al contado.— 
Chimplimontación dé órdenes en las Bolsas 
de E-spaña y Extranjero.—Descuenteo de 
cupones y t í tñlos amortizados.—Información 
gratuita sobre toda dase dio valoras.—Cuen-
tas corrientes en efectivo y en valores.—Dd. 
pósitos en custodia.—Giros sobre el Extran-
jero.—Cartas de crédito.—Cambio dle mone-
das y billetes nacionales y extranjeros.—'< 
Operaciones sobre algo-
dones á término (futuros). 
A G E N C I A D E V I A J E S 
Expendii.ción de billetes de ferrocarriles i n -
dividuales, coledtivos, ciroulaiies, etc.,^ etc., 
para todos los países.—Billetes kilométriooa 
españotós.—Pasajes marí t imos. 
DIRECCION TELEGRAFICA 
M A R S A N R O F 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3, 
C A M A S ] PREPARACION MILITAR W t 
w * * I temado. Director: K, San Martín, ex profesor Acadetma lafam», 
ría. Santa Teresa, 8. Madrid. Matwcuia, de tra i^ois. 
, __ — ; i i.a CASi EN ESPASA 
CN1CA quo puede faranlitai lu 
dorado permanente. 
PINILÍJOS. Espo» T IWna, 5. 
Coches de lujo 
Buen servicio de milord y ber-
lina, disponible. Travesía Moria-
na, 2, cochera. 
t 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid* 
Todos los snscriptores y lectores de E L D E B A T E que deseen ad-
quirir la última y notable Pastoral del eminentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo pueden dirigirse á la Administración de este 
diario, donde se les facilitará. 
• • 
m 
UMk y üii l iteióü: Mm ü Cobas, i fr 
A p a r t a d o 4«:sft* 
PRECIOS DB SUSCRIPCION 
«afirld... Pt i i . Provincias 
Portugal.. » Extranlcro Unión poo-
tal » No com-prendidas » 
I b , SM Tria 
3 
4,50 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos Industriales, Unes Entrefilets • 










bes pasos, adeiüBlBéos. Cuá* uancto sat is l i r i iO ctKümn 
étt ImpcoBto. Se adeaite esovelas kasta las (res de la na-
>»< >K >«< drasada en la maréala >*< X K >*< 
G a l l e d e S a n M a r e o s , 4 2 . 
• i i i o « • 'ñ : 
m 
• 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOiniI t l R0IZ DE 6AÜÍ1A 
V I T O R I A 
V e n t a e a M a d r i d : S A T Í I E M I f i í O G A E G U 
S a a B e r a a r i l l n o , 18* C i > ; « ^ t e r f a > . 
PREPARATORIA PARA CARRERAS JVULITARES 
PROFESORADO MILITAR 
Brillantes resultados en todas las convocatorias, es* 
pecialmente en la de 1916, en la que obtuvo los númoí 
ros 3,12, 16, 44, etc. (18 ingresados). 
Pídanse más datos y reglamentos. T r i n i d a d , 16, 
T o l e d o . 
— _ i / 
Lávese usted los pies con 
p E P I S A N 
y evitará molestias, cansancio, grietasr 
sabañones, etc., etc. 
P a q n e t o p a r a d o s b a ñ o s , 0 , 8 0 p e s e t a s » 
Venta en Droguerías, Perfumerías y Farmacias. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E l E W f i 
Imágenes , altares y toda clase de carpinter ía r». 
ligiosa. Act ividad demostrada en los múl t ip les «a 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P A E A L A C O E E E S P O N D E N C I A , 
V I G E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A & E N G I 1 
ACADEMIA ARNAU 
Preparatoria para ingreso en las militares» 
D i r e e t o r t D . M A N U E L R . A R N A U 
Comandante de In fan te r í a , con diploma de Estaill 
Mayor; ex profesor de la Academia del Arma. 
E l curto empieza en 1.° de Septiembre. 
SIXTO RAMON PARRO, 27, TOLEDO 
— 
Estudiantes de Facultad 
ACADEMIA PENSION. Parmaci». Medicina, Cien-
ci>st Derecho, por auxiliares de la Universidad. BueS 
trato, vigilanciag. Reglamentos, NOYICIADO, 10. 
NOVELAS M O R A L E S 
E L AHORCADO D E FALO, por D . Gabino ¡T* 
jado. 
E L CABALLERO SIN NOMBRE, por D. F . Nava-
rro Villoelada. 
MUNDO, DEMONIO I CARNE, por D* J«<i 
Selgaa. 
LAS TRES NOVELAS, UNA PESETA 
De votta aa «I kio«os d i EL D E B A T E . 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio efi 
el de 0 céntimos por palabra. En osta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para laa 
demandas de trabajo si los anuncios no son tí& más do 110 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que ¡os mismos interesados den personalmente la orden de oublícidad an 
esta Administración. wuv iumi «•* 
VARIOS 
PIANOLA, con 50 rollos, 
baxatísima. A l Todo de 
Ocasión, Fuencarral, 45. 
COMPRO " alhajas, oro, 
plata, abanicos, encajes, 
antigüedades y papeletas 
Monte. A l Todo de_ Oca-
sión, Fuencarral, 45. 
C A R R E R A S MILITARE» 
Capitán, ocho años pro-
paríudor pravincbis, quio-
riendo acroditarKe _ Ma-
drid, da clases individua-
les. Explicación ' y caliíi-
codón diaria cada alum-
no. Internado. Materaá-
ticns. 30 posotaa. Duqu« 
Rivas, 7. 
' P E N S I O N CATOLICA 
San Sebastián, 2. 
COMPRO cajas registra-
Joras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; tele-
fono 3.134. 
NECESITAN T R A B A J O 
PROFESOR ofrécese lec-
ciones á domicilio. Precios 
módicos. Noviciado, 20. 
PROFESOR práctico, seis 
años enseñanza, excelen-
tes informes, ofreceise co-
legio, academias, secreta-
ría. San Bernardo, 58, 
principal interior izquier-
da. ' (A) 
DES HA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
tón, domiciliado en Tu-
tor, 44. (A) 
MODISTA á domicilio, A l -
borto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
SEÑORITA de compañía 
ofrécese buena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
OFICIALA con práctica 
baoe y reforma toda clase 
de sombreros de señora y 
niños. 
Palafox, 23. 
S¿ reciben encargos en 
esta Administración. (D) 
JOVEN instruido, licencia-
do Africa, solicita cual-
quier trabajo. Arg^nsola, 
19, portería. (D) 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colorió, o f i . 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D> 
SOLEDAD GoTlZALEZ^ 
sastra y costurera, so 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A)¡ 
JOVEN 15 años, bue. 
na letra y sabiendo cuen-
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga. I n . 
mojoraUles informes. Ra-
zón: encesta Administra-
ción, ( ¿ y 
PROFESORA piano, pri-
mer premio. Leocionea á 
domicilio. Gloriéis Ato-
cha, 8 moderno. 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo muaka, 
ofrécese. Modestas preten. 
sionee. Teódtilo Pércm. Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A> 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, oto. 
Andrés Borrego, 15, 
mero. 
BOLSA O E l U m i 
D E L 
Gemrc O&rers c a i ó ü s í 
9 Scjrtísmhf-o 1918. 
Hay ofertas de trab*!1 
para buenos talKstaa. 




9 Septismbro 7316. 
Se c!rcoe colocación ' 
oficiales <lo joyeaía T1* 
sean bien euteói-áidos 
su oficio. 
Carrera San JertniJT^; 2' 
t-Sora-s; de siete á ocho» 
• • - » ^ ' 
E L DEBATE.—Tres «fl* 
uones diarias—Oftc^o«í, 
Marqués de Cuba»i 
B XJ E! J" O I R 
IP T I G - Jk. 1ST rP ^1 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
" K P Í I K A T 1 V A S . — A N ' T I B I K . I O S A ^ 
A ü S X I H K I I H E T I C A S 
Propietarios: Sinda é hijos de R. J . CSiVaBRl 
Dirección y Oficinas: LEALTAD. 12. - MADRil» 
